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“Yakinlah bahwa tidak ada keadaan yang tidak memberi anda ilmu dan 
kesadaran baru” 
- Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) – 
 
“Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran, dan 
seseorang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan seharusnya merasa malu 
ketika masih mengkhawatirkan sesuatu” 
- Mahatma Gandhi – 
 
“Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri, misteri adalah sumber 
semua seni sejati dan semua ilmu pengetahuan” 
- Albert Einstein –  
 
“Berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah, karena hasil ikhtiarmu tidak 
ditanganmu, tapi ditangan-Nya” 
- KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) –  
 
“Pilih jalan mendaki karena itu akan mengantarkan kita ke puncak-puncak 
baru” 
- Anies Baswedan –  
 
“The only way to do great work is to love what you do” 
- Steve Jobs –  
 
“As long as there are games to play it is not over” 
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APLIKASI SMS GATEWAY PRESENSI SISWA BERBASIS WEB 
DENGAN PHP DAN MYSQL 
 
Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk : (1) merancang dan membuat aplikasi SMS 
gateway presensi siswa berbasis web yang dapat memudahkan orang tua siswa 
dalam mengakses data kehadiran serta memudahkan petugas presensi dalam 
pengelolaan data presensi siswa, (2) mengetahui kelayakan aplikasi SMS 
gateway presensi siswa berbasis web dari kriteria correctness, reliability, dan 
usability.   
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian research and development 
(R&D) dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan análisis, desain, 
implementasi, dan pengujian terhadap aplikasi SMS gateway presensi siswa 
berbasis web. Analisis kebutuhan yang dilakukan mencakup análisis kebutuhan 
pengguna, dan kebutuhan hardware dan software. Desain aplikasi ini mencakup 
desain sistem informasi, desain database, desain antarmuka (interface), dan 
desain format SMS. Pengujian aplikasi ini menggunakan 3 kriteria kualitas 
perangkat lunak model McCall. 3 kriteria yang diujikan yaitu: correctness, 
reliability, dan usability. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelayakan aplikasi SMS 
gateway presensi siswa berbasis web dilihat dari faktor correctness dan reliability 
bernilai baik karena semua fungsi dapat berjalan dengan benar. Kedua kriteria 
tersebut diujikan kepada ahli. Kriteria ketiga yaitu usability diujikan kepada 
pengguna aplikasi dengan hasil menunjukkan bahwa sebanyak 85,97% 
pengguna menyatakan bahwa aplikasi ini mudah digunakan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini, memiliki 
peranan yang sangat besar dalam menunjang semua kegiatan terutama 
dalam hal pemanfaatan data dan informasi yang mencakup berbagai bidang 
seperti dalam dunia pendidikan. Dalam lingkup yang lebih kecil, sekolah 
merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan yang tidak 
terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan 
kegiatan belajar dan administrasi sekolah. 
Selain informasi berupa materi dan bahan pelajaran, informasi 
administrasi sekolah seperti data siswa, kehadiran dan sebagainya juga 
mutlak dibutuhkan bagi semua komponen sekolah mulai dari siswa, guru, 
orang tua siswa dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 
Akses informasi saat ini tidak hanya sekedar terpaku pada kebenaran 
informasi, tetapi juga memperhatikan kecepatan akses terhadap informasi. 
Dengan kemajuan teknologi informasi inilah, semua informasi dapat diakses 
dengan cepat dan aman. 
Teknologi SMS (Short Messages Services) saat ini sudah tidak asing 
lagi bagi semua orang. Dengan SMS, informasi yang disampaikan dapat lebih 
cepat dan tergolong murah dari segi biaya. Salah satu permasalahan yang 
dihadapi orang tua siswa adalah kurangnya waktu untuk mengawasi 
putra/putrinya karena kesibukan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi SMS 
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untuk administrasi sekolah seperti untuk mengecek kehadiran siswa oleh 
orang tua siswa akan sangat membantu orang tua siswa dalam memantau 
anaknya. Orang tua siswa sudah tidak perlu repot-repot lagi datang ke 
sekolah ketika mereka ingin mengecek kehadiran anaknya. 
Gammu sebagai salah satu software yang handal untuk membuat 
SMS gateway menjadi pilihan untuk membangun sebuah aplikasi SMS 
gateway presensi siswa. Selain handal, Gammu juga menyediakan layanan 
untuk proses update ke database. Penggabungan Gammu, PHP, dan MySQL 
sebagai database merupakan alternatif yang akan digunakan dalam 
pengembangan SMS gateway presensi siswa ini. 
Berdasarkan uraian diatas dan permasalahan yang ada, maka peneliti 
akan menguji kelayakan dari aplikasi “SMS Gateway Presensi Siswa Berbasis 
Web dengan PHP dan MySQL”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
1. Informasi yang terdapat pada sekolah seperti informasi administrasi, nilai 
siswa, dan kehadiran (presensi) siswa seringkali sulit diakses oleh orang 
tua / wali siswa. 
2. Akses Informasi yang terdapat pada sekolah biasanya dibutuhkan oleh, 
guru, siswa, orang tua / wali siswa, TU dan pihak-pihak terkait. 
3. Orang tua atau wali siswa seringkali kesulitan dalam memantau 
kehadiran siswa di sekolah secara mudah dan cepat. 
4. Kurangnya media yang digunakan untuk mengakses data presensi siswa 
secara mudah dan cepat. 
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5. Kurangnya pemberdayaan sistem rekapitulasi presensi siswa yang 
berbasis komputer. 
6. Teknologi untuk menyampaikan informasi saat ini sudah sangat banyak 
jenisnya. 
 
C. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi 
SMS gateway, maka dalam penelitian ini, penulis sampaikan beberapa 
batasan masalah terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai 
berikut : 
1. Akses informasi aplikasi ini dibatasi pada akses informasi presensi saja. 
2. Akses informasi kehadiran melalui SMS hanya bisa dilakukan oleh orang 
tua / wali siswa. 
3. Media yang digunakan untuk mengakses data presensi siswa adalah 
dengan memanfaatkan layanan SMS. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana aplikasi SMS gateway presensi siswa berbasis web ini 
diterapkan? 
2. Bagaimana correctness aplikasi SMS gateway presensi siswa berbasis 
web tersebut ? 








Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Untuk membuat aplikasi SMS gateway presensi siswa berbasis web. 
2. Untuk menunjukkan correctness aplikasi SMS gateway presensi siswa 
berbasis web. 
3. Untuk menunjukkan reliability aplikasi SMS gateway presensi siswa 
berbasis web. 




Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis dan 
bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 
pengetahuan dan wawasan terutama dalam hal yang sesuai dengan 
penelitian yang dikaji peneliti yaitu aplikasi SMS gateway presensi siswa. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu 
bahan kajian yang nantinya dapat meningkatkan mutu program studi 
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Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta tempat 
penulis memperoleh ilmu. 
b. Pihak – pihak lain yang berkecimpung dibidang komputer terutama 


























A. Kajian Teori 
1. Teknologi SMS 
SMS (Short Message Service) atau layanan pesan singkat 
merupakan teknologi yang memungkinkan untuk menerima dan 
mengirim pesan antar telepon seluler (ponsel). Teknologi ini pertama 
kali diperkenalkan pada tahun 1992 di Eropa oleh ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) dan pada awalnya menjadi 
standar untuk telepon wireless yang berbasis GSM (Global System for 
Mobile Communications). 
Sebagaimana namanya, SMS yang berarti layanan pesan singkat, 
maka besar data yang dapat ditampung oleh SMS ini sangatlah terbatas. 
Untuk satu SMS yang dikirimkan, hanya dapat menampung paling 
banyak sebesar 140 byte atau 1120 bit. Apabila diubah kedalam bentuk 
karakter, maka untuk satu SMS hanya dapat berisi paling banyak 160 
karakter untuk karakter latin, dan 70 karakter untuk karakter non-latin, 
seperti karakter Tiongkok maupun Jepang. 
Kehadiran teknologi SMS dalam sebuah fitur di perangkat telepon 
seluler ternyata mendapat respon yang melebihi fitur dasar telepon 
suara itu sendiri dari masyarakat dunia. Keberhasilan dan popularitas 
SMS antara lain disebabkan oleh: 
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a. Pengguna dapat mengirimkan SMS ke nomor tujuan walaupun 
ponsel tujuan sedang tidak aktif. 
Hal ini dikarenakan SMS memiliki masa tunggu. Jadi, selama masa 
tunggu SMS tersebut belum habis, SMS akan tetap terkirim ke 
nomor tujuan walaupun terlambat. 
b. SMS adalah layanan yang pasti ada pada setiap ponsel. 
Hal ini dikarenakan SMS merupakan sebuah standar yang pasti ada 
untuk setiap ponsel yang berbasis GSM. 
c. Pengguna tidak dapat menolak SMS yang masuk ke ponsel. 
Berbeda dengan panggilan langsung yang dapat ditolak apabila 
tidak ingin menerimanya. Sampai saat ini, belum ada cara khusus 
dalam ponsel maupun operator untuk menolak SMS yang telah 
dikirimkan. 
d. Harganya yang relatif murah. 
2. Mekanisme Kerja SMS 
Ketika pengguna mengirimkan SMS ke suatu nomor, SMS tersebut 
tidak akan langsung dikirimkan ke nomor tujuan, namun akan masuk 
terlebih dahulu ke SMS Center (SMSC) operator telepon yang digunakan 
oleh pengguna. SMS Center sendiri dapat diartikan sebagai sebuah 
server yang bertanggung jawab pada proses pengiriman SMS dalam 
suatu operator. SMS yang dikirimkan dari suatu ponsel akan masuk ke 
SMSC ini, kemudian baru diteruskan ke nomor tujuan SMS tersebut. 
Apabila nomor yang dituju sedang mati (offline), SMSC ini akan 
menyimpan SMS tersebut untuk sementara waktu hingga nomor tujuan 
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hidup kembali. Lamanya waktu penyimpanan SMS, sangat tergantung 
dari lamanya waktu yang telah ditetapkan oleh operator untuk 
menyimpan SMS tersebut. 
Nomor yang telah menerima SMS akan mengirimkan laporan 
SMSC bahwa SMS telah diterima. Laporan tersebut kemudian akan 
diteruskan kembali ke nomor pengirim SMS. 
3. SMS Gateway 
a. Pengertian 
Istilah gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang. 
Namun pada dunia komputer, gateway dapat diartikan sebagai 
jembatan penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lain, 
sehingga dapat terjadi pertukaran data antar sistem tersebut. 
Dengan demikian, SMS gateway dapat diartikan sebagai 
penghubung untuk lalu lintas data-data SMS. 
Pada awalnya, SMS gateway dibutuhkan untuk menjembatani 
antar SMSC. Hal ini dikarenakan SMSC yang dibangun oleh 
perusahaan yang berbeda memiliki protokol komunikasi sendiri, dan 
protokol tersebut bersifat pribadi. SMS gateway ini kemudian 
ditempatkan di antara kedua SMSC yang berbeda protokol tersebut, 
yang akan menerjemahkan data dari protokol SMSC satu ke protokol 




Gambar 1. Illustrasi SMS Gateway 






Namun seiring perkembangan teknologi komputer dan 
perkembangan teknologi komunikasi, SMS gateway tidak lagi 
dimaksudkan sebagaimana yang tampak pada gambar tersebut. 
Dewasa ini, masyarakat lebih mengartikan SMS gateway sebagai 
suatu jembatan komunikasi yang menghubungkan perangkat 




Gambar 2. Illustrasi Aplikasi SMS Gateway 
b. Gammu software 
Perangkat lunak yang digunakan sebagai pengelola SMS 
gateway adalah dengan menggunakan Gammu. Gammu adalah 
nama program yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan 
perangkat telepon atau modem. (Wahana Komputer, 2014:57). 
Daftar perangkat yang dapat diakses Gammu dapat dicari di 
http://wammu.eu/phones. Kelebihan Gammu dari perangkat lunak 
SMS gateway lainnya yaitu: 
1) Gammu dapat dijalankan dalam beberapa sistem operasi yang 
berbeda seperti Windows dan Linux. 
2) Kompatibilitas terhadap beberapa device (dalam hal ini modem 
atau ponsel) yang cukup banyak. 
Dalam proses instalasinya, Gammu sudah berisi satu paket 
file konfigurasi dan pilihan database. Pilihan database dalam paket 





Gammu mendukung beberapa platform database management 
seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL dan sebagainya. 
Tabel-tabel default Gammu dengan tabel-tabel untuk data 
presensi dalam database aplikasi SMS gateway ini dapat 












Gambar 3. Tabel-Tabel dalam Database Aplikasi 
4. Dasar-Dasar Pemrograman PHP 
PHP singkatan dari PHP Hypertext Prepocessor yang digunakan 
sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang 
disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web 
dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs web tersebut menjadi 
lebih mudah dan efisien. PHP merupakan software open source yang 



















TABEL DEFAULT GAMMU 
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bebas dari situs resminya di http://www.php.net. PHP ditulis 
menggunakan bahasa C. 
PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa 
script sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side, yang 
bisa melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti 
mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web dinamis, 
dan kemampuan mengirim serta menerima cookies, bahkan lebih 
daripada kemampuan CGI (Peranginangin, 2006:3). 
PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain 
Linux, Unix (termasuk variannya HP-UX, Solaris, dan OpenBSD), 
Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS. PHP juga mendukung banyak 
web server, seperti Apache, Microsoft Internet Information Server 
(MIIS), Personal Web Server (PWS), Netscape dan iPlanet Servers. 
Oreilly Website Pro Server, audium, Xitami, OmniHTTPd, dan masih 
banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja sebagai suatu CGI 
processor. 
PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (Hyper Text Markup 
Languages). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran 
gambar, file PDF, dan movies flash. PHP juga dapat menghasilkan teks 
seperti XHTML dan file XML lainnya. 
Salah satu fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah 
dukungannya terhadap banyak database seperti AdabasD, dBase, Direct 
MS-SQL, Empress, FrontBase, Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, 
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Interbase, MSQL, MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL dan lain 
sebagainya. 
Sintaks program/script PHP ditulis dalam apitan tanda khusus PHP. 
Ada empat macam pasangan tag PHP yang dapat digunakan untuk 
menandai blok script PHP, yaitu sebagai berikut : 
a. <?php …. ?> 
b. <script language = “PHP”> … </script> 
c. <? … ?> 
d. <% … %> 
Dari ke empat macam pasangan tag PHP tersebut, yang paling 
umum dan sering digunakan adalah cara nomor a dan b, meskipun cara 
pada poin c terlihat lebih praktis, namun untuk menggunakan cara c dan 
d perlu diaktifkan pada konfigurasi yang terdapat pada file php.ini. 
5. Dasar-Dasar MySQL 
MySQL merupakan RDBMS (Relational Data Base Management 
System). MySQL dilepaskan dengan suatu lisensi open source, dan 
tersedia secara cuma-Cuma. MySQL bekerja pada berbagai sistem 
operasi, dan banyak bahasa. MySQL bekerja dengan cepat dan baik 
dengan data yang besar. PHP menyediakan banyak fungsi untuk 
mendukung database MySQL (Peranginangin, 2006:389). 
Database MySQL adalah database yang sangat powerfull, stabil, 
mudah. MySQL sangat banyak dipakai dalam sistem database website 
dengan menggunakan PHP. Karena XAMPP dilengkapi dengan database 
MySQL, maka terdapat tempat untuk menyimpan data (store), dan 
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untuk mengambil kembali data anda (retrieve). Sistem database SQL 
(Structured Query Language) yang lain, MySQL juga dilengkapi dengan 
perintah-perintah dan sintaks-sintaks SQL, dengan keunggulan sebagai 
berikut : 
a. Konsep database MySQL berkecepatan tinggi tentang sistem 
peyajian data. 
b. Sintaks bahasanya menggunakan perintah yang sederhana. 
c. Dapat bekerja dalam beberapa sistem operasi seperti Windows, 
Linux, MacOs, Unix (Solaris, AIX, dan DEC Unix), FreeBSD, OS/2, 
Irix. 
d. Dukungan penggunaan banyak tersedia.   
6. Kualitas Perangkat Lunak 
Suatu perangkat lunak dapat dikatakan baik apabila secara 
keseluruhan telah sesuai dengan kriteria spesifik dari suatu organisasi 
atau perusahaan yang memerlukan. Hal ini juga dianggap sebagai 
pemenuhan terhadap user requirment atau bagaimana kebutuhan 
pengguna software sebelumnya telah didefinisikan dengan jelas, detail 
dan lengkap. Kualitas perangkat lunak adalah gabungan yang kompleks 
dari beberapa faktor yang akan bervariasi pada aplikasi dan pelanggan 
yang berbeda yang membutuhkannya (Pressman, 2002:611). 
Faktor yang mempengaruhi suatu kualitas perangkat lunak dapat 
dikategorikan ke dalam dua kelompok besar : 
a. Faktor yang dapat secara langsung diukur. 
b. Faktor yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. 
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McCall dan rekan-rekannya mengusulkan kategorisasi yang 
berguna mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat 
lunak. Faktor-faktor kualitas perangkat lunak ini, berfokus pada tiga 
aspek penting produk perangkat lunak: karakteristik operasionalnya, 
kemampuannya untuk mengalami perubahan, dan kemampuannya 
untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru (Pressman, 2002:611). 
McCall Model adalah best practice yang cukup terkenal dan 
diterima banyak pihak yang ditulis oleh J.A. McCall. Faktor dan kriteria 
dalam kualitas perangkat lunak menurut McCall adalah sebagai berikut.  
Tabel 1. Faktor dan Kriteria Kualitas Perangkat Lunak McCall 
Quality 
Factor(Effect) 
Quality Criteria (Cause) 
Correctness Completeness, Consistency 
Reliability Accuracy, Error Tolerance, Consistency, Simplicity 
Integrity Acces Control , Acces Audit 
Efficiency Execution, Efficiently, Storage efficiency 
Usability Communicativeness, Operability, Training 
Maintainability Consistency, Simplycity, Modularity, Self document 
Testability Simplicity, Modularity, Instrumentation, Self document 
Flexibility Expandability, Generality, Modularity 
Portability Software System Independent, Hardware Independen 
Reusability 
Generality, Software System Independen, Hadrawe Independen, 
Self Documentation. 
Interoperability Communication Commonality, Modularity, Data Commonality. 
 
Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria model kualitas 
McCall, karena model tersebut memiliki beberapa kriteria yang relevan 
dengan aplikasi SMS gateway presensi siswa. Kriteria dalam McCall yang 
akan diujikan dalam penelitian ini adalah correctness, reliability, dan 
usability. Berikut penjelasan kriteria-kriteria tersebut: 
a. Correctness 
Correctness (kebenaran) adalah tingkat pemenuhan program terhadap 
kebutuhan yang dispesifikasikan dan memenuhi tujuan pengguna. 
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Correctness dipilih karena penulis ingin mengetahui sejauh mana 
aplikasi SMS gateway presensi siswa ini mampu memenuhi kebutuhan 
pengguna dalam hal mengelola dan mendapatkan informasi presensi 
(kehadiran) di suatu sekolah. Correctness dibagi menjadi dua kriteria 
yaitu completeness dan consistency. 
1) Completeness 
Merupakan tingkatan dimana implementasi lengkap dari fungsi 
yang dibutuhkan telah tercapai. Pada penelitian ini, kriteria 
completeness digunakan untuk mengukur sejauh mana aplikasi 
SMS gateway presensi siswa ini telah secara lengkap mencapai 
fungsi-fungsi yang dibutuhkan seperti kelengkapan dari segi 
informasi data (data presensi, data siswa, data wali siswa), 
pengolahan data (simpan, edit, delete, tampil), dan layanan SMS 
pada aplikasi ini. 
2) Consistency 
Merupakan penggunaan rancangan dan teknik dokumentasi 
dalam satu bentuk diseluruh proyek pengembangan software. 
Pada penelitian ini, kriteria consistency digunakan untuk 
mengukur kesesuaian dan konsistensi rancangan terhadap 
pengembangan aplikasi SMS gateway presensi siswa seperti 
konsistensi dalam hal rancangan desain terhadap implementasi 






Reliability (keandalan) adalah tingkat kemampuan program yang 
diharapkan dapat menampilkan fungsi yang ditetapkan. Reliability 
dipilih karena penulis ingin mengetahui sejauh mana keandalan / 
kemampuan aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dapat 
menampilkan fungsi – fungsi yang ditetapkan. Reliability dibagi 
menjadi 3 kriteria yaitu accuracy, error tolerance, dan  simplicity. 
Berikut penjelasan masing kriteria-kriteria tersebut: 
1) Accuracy 
Accuracy adalah ketepatan penghitungan dan kontrol dalam 
suatu sistem. Pada penelitian ini, kriteria accuracy digunakan 
untuk mengukur apakah aplikasi SMS gateway presensi siswa ini 
sudah menyediakan informasi yang tepat berkaitan dengan data 
presensi siswa dan mengukur ketepatan aplikasi ini dalam hal 
melakukan pengelolaan data (data presensi, data siswa, data wali 
siswa, data kelas) dan pengelolaan SMS (menerima SMS, 
mengirim SMS, auto reply SMS dengan kode yang ditetapkan). 
2) Error Tolerance 
Merupakan kerusakan yang muncul ketika program menemukan 
kesalahan/kegagalan. Pada penelitian ini, kriteria error tolerance 
digunakan untuk mengetahui kemampuan aplikasi SMS gateway 
presensi siswa ini ketika program menemukan kesalahan 
pengoperasian baik dalam proses login, maupun pengolahan data 




Merupakan tingkatan dimana program dapat dimengerti 
pengguna tanpa adanya kesulitan. Pada penelitian ini, kriteria 
simplicity digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan 
pengguna dalam menggunakan dan memahami fitur (layanan) 
pada aplikasi SMS gateway presensi siswa ini. 
c. Usability 
Usability adalah usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 
mengoperasikan, menyiapkan masukan dan mengartikan keluaran 
oleh program. Usability dipilih karena penulis ingin mengetahui 
pengoperasian dan penggunaan aplikasi SMS gateway presensi 
siswa dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 
1) Communicativeness 
Merupakan tingkatan standar antar muka yang digunakan. 
Kriteria communicativeness digunakan untuk mengukur 
bagaimana penggunaan bahasa dan petunjuk pada aplikasi SMS 
gateway presensi siswa ini. 
2) Operability 
Merupakan kemudahan pengoperasian program. Kriteria 
operability digunakan untuk mengetahui kemudahan 
pengoperasin program oleh pengguna aplikasi SMS gateway 
presensi siswa, serta bagaimana aplikasi ini dapat berjalan di 




Merupakan tingkatan dimana software membantu menerapkan 
sistem oleh user yang baru. Kriteria training digunakan untuk 
mengetahui apakah terdapat fitur (layanan) petunjuk yang 
membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi SMS gateway 
presensi siswa. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan aplikasi SMS 
gateway presensi siswa yang telah dilakukan : 
1. Sistem evaluasi absensi KBM siswa studi kasus SDM LIMAS berbasis SMS 
gateway oleh Pia Setyopratiwi Teknik Informatika Universitas 
Pembangunan Nasional Jawa Timur (2010). Penelitian ini berisi tentang 
sistem presensi siswa dengan memanfaatkan teknologi SMS gateway 
yang mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi presensi dan kegiatan 
siswa di sekolah kepada orang tua siswa melalui SMS. Sistem evaluasi 
absensi tersebut dirancang dengan menggunakan UML. Bahasa yang 
digunakan dalam proses coding sistem evaluasi absensi tersebut 
menggunakan PHP dan MySQL sebagai database. Pada penelitian 
tersebut simulasi lingkungan hanya untuk kalangan SDM Limas dengan 
arsitektur jaringan website yang digunakan hanya dalam skala intranet. 
Sistem evaluasi absensi tersebut dibagi menjadi 3 pengguna yaitu: siswa, 
guru, dan wali murid. Fitur SMS gateway hanya sebatas melihat data 
presensi siswa dan jadwal mengajar guru. Pengecekan presensi 
dilakukan oleh wali murid dengan mengirimkan SMS, kemudian sistem 
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yang akan membalas SMS tersebut dengan data presensi siswa yang 
dimaksud. Perangkat lunak SMS gateway yang digunakan pada sistem 
evaluasi absensi tersebut adalah menggunakan Gammu software. 
2. Sistem informasi sekolah dasar berbasis SMS oleh Ariza Novianti Teknik 
Informatika Universitas Islam Indonesia (2009). Sistem informasi sekolah 
dasar berbasis SMS ini mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi 
presensi dan kegiatan siswa disekolah kepada orang tua siswa melalui 
SMS. Sistem informasi sekolah dasar tersebut dirancang dengan 
menggunakan UML. Pada Sistem informasi sekolah dasar tersebut data 
yang bisa diakses hanya data kegiatan sekolah dan data presensi siswa. 
Output sistem dikirim secara berkala yaitu presensi dikirim secara 
periodik per bulan, hanya diberitahukan untuk siswa bermasalah jika alfa 
(A) lebih dari 2 hari, atau sakit (S) lebih dari 5 hari, atau izin (I) lebih 
dari 2 hari dalam bentuk SMS. Informasi kegiatan sekolah dikirim ke 
semua orang tua apabila akan diadakan kegiatan. Selain itu jika orang 
tua ingin mengetahui informasi kegiatan dan presensi, dapat diminta 
dengan mengirim SMS ke server. Sistem informasi sekolah dasar tersebut 
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A. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang aplikasi SMS gateway presensi siswa ini 
merupakan jenis penelitian Research and Development  yang bertujuan 
untuk mengetahui kelayakan aplikasi tersebut dengan melalui beberapa 









Gambar 4. Tahapan Penelitian 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Piri 1 Yogyakarta. 
2. Waktu Penelitian 




C. Objek Penelitian 
Pada penelitian tugas akhir ini yang menjadi Objek penelitian adalah 
sistem itu sendiri yaitu Aplikasi SMS Gateway Presensi Siswa berbasis Web 
dengan PHP dan MySQL. 
 
D. Subjek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah petugas presensi siswa suatu 
sekolah. Pada penelitian ini pengambilan responden menggunakan teknik 
sampling yaitu teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel 
bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas 
strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu 
(Arikunto, 2010:183).  
Teknik purposive  sampling digunakan atas beberapa pertimbangan 
untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan digunakannya teknik purposive  
sample ini adalah untuk mendapatkan data dari narasumber yang bisa 
dipercaya, seperti orang yang ahli dibidangnya. Dalam penelitian ini 
responden (pengguna aplikasi) terdiri dari 3 petugas / operator di SMK Piri 1 
Yogyakarta & 27 responden tambahan dengan kriteria terbiasa 
menggunakan aplikasi berbasis web. 
 
E. Alat Penelitian 
Sebagai sarana untuk melakukan penelitian, maka diperlukan adanya 
alat untuk mendukung penelitian tersebut. Alat ini dibagi menjadi dua bagian 
yaitu hardware dan software. 
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1. Perangkat keras 
Secara umum perangkat keras yang digunakan dalam proses ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Satu unit Personal Computer sebagai server layanan 
b. Satu unit Modem GSM 
c. SIM card GSM 
2. Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Bahasa pemrograman sisi server berbasis web: PHP 
b. Database Server : MySQL 
c. Perangkat lunak pengelola SMS : Gammu 
d. Web Server : Apache 
e. Sistem Operasi : Windows 7 
f. Browser : Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 
 
F. Prosedur Pengembangan 
Pengembangan aplikasi SMS gateway presensi siswa melalui empat 
tahapan sebagai berikut: 
1. Tahap Analisis Kebutuhan 
Tahap analisis kebutuhan adalah tahapan untuk menentukan apa 
saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi SMS gateway presensi 
siswa. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan informasi 
pengguna aplikasi, dan kebutuhan perangkat yang digunakan dalam 




a. Desain sistem 
Tahap ini adalah tahapan untuk merancang atau 
memodelkan proses yang terjadi di dalam sistem, seperti proses 
kirim SMS, proses penyimpanan data, proses menampilkan data dari 
database dan lain-lain. Perancangan dalam tahap ini menggunakan 
UML dengan menggambarkan use case diagram dan activity 
diagram. 
b. Desain database 
Desain database merupakan tahap dalam merancang atau 
memodelkan database dengan melakukan rancangan struktur tabel 
dan relasi antar tabel-tabel yang diperlukan pada pengembangan 
aplikasi SMS gateway presensi siswa ini. 
c. Desain tampilan 
Tahapan desain tampilan ini adalah tahapan desain user 
interface dari aplikasi SMS gateway presensi siswa. Rancangan 
interface menu aplikasi digambarkan agar mudah dalam merancang 
pembuatan program. Rancangan user interface harus terlihat baik 
dan mudah dalam navigasi. 
d. Desain format SMS 
Pada tahap ini akan dirancang bagaimana format SMS yang 
akan digunakan pengguna untuk mengecek informasi tentang 
presensi, berupa informasi presensi harian maupun informasi 
presensi bulanan. Selain itu dalam tahap ini juga akan dirancang 
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bagaimana format SMS balasan yang akan diterima oleh pengguna. 
Adapun jenis layanan SMS yang digunakan adalah SMS gateway 
karena bersifat dua arah dan semua tarif yang diberlakukan adalah 
tarif SMS normal sesuai dengan apa yang diberlakukan oleh 
operator. Selain itu SMS gateway yang digunakan bersifat autoreply 
yaitu sistem secara otomatis akan mengirim langsung balasan dari 
permintaan yang dikirimkan. 
3. Implementasi 
Tahap implementasi merupakan tahap pembuatan sistem sesuai 
dengan desain yang telah dibuat. Pada tahap ini, programmer 
menterjemahkan desain kedalam bentuk aplikasi dengan menggunakan 
software dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
4. Pengujian 
Tahap pengujian merupakan tahap uji coba terhadap aplikasi 
yang telah dibuat. Tahap ini juga digunakan untuk memperoleh data 
penelitian. Tahap pengujian dilakukan dengan cara memberikan 
penilaian terhadap aplikasi yang telah dirancang dan dibuat untuk 
menentukan kelayakan dari aplikasi tersebut. Pada penelitian ini 
pengujian dilakukan dengan pengujian alpha (alpha testing). 
Pengujian alpha dilakukan pada sisi pengembang oleh seorang 
pelanggan. Perangkat lunak digunakan di dalam setting yang natural 
dengan pengembang yang memandang melalui bahu pemakai dan 
merekam semua kesalahan dan masalah pemakaian. Pengujian alpha 
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dilakukan pada sebuah lingkungan yang terkontrol (Pressman, 
2002:595). 
Pengujian alpha untuk aplikasi ini dilakukan oleh dosen ahli dan 
petugas presensi sekolah. Penilaian yang diberikan ditinjau dari 
beberapa aspek. Hasil penilaian dari beberapa dosen ahli dan pengguna 
aplikasi dalam hal ini petugas presensi sekolah akan menentukan 
apakah aplikasi yang telah dibuat sudah layak digunakan. Dosen ahli 
tersebut akan memberikan umpan balik yang nantinya akan digunakan 
untuk penyempurnaan program. Petugas presensi sekolah akan 
memberikan tanggapan dari kesalahan yang muncul pada aplikasi ini. 
Tanggapan tersebut akan digunakan untuk penyempurnaan sistem. 
Namun dengan keterbatasan waktu yang ada, selain petugas presensi 
sekolah, pungujian pengguna juga dilakukan terhadap beberapa orang 
yang secara acak dipilih namun dengan kriteria terbiasa menggunakan 
aplikasi berbasis web. 
 
G. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2007:102). 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 
data yang lengkap agar mudah untuk diolah menjadi sebuah informasi. 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 




Berikut adalah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Instrumen Penelitian Untuk Ahli 
Instrumen penelitian untuk ahli dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2. Instrumen Penelitian Ahli 
Indikator ButirKriteria YA TIDAK 
Correctness 
 
a. Completeness  
- Aplikasi ini sudah menyediakan informasi 
presensi (kehadiran) siswa secara lengkap 
pada data presensi, data siswa, data 
walisiswa, dan data kelas. 
  
- Proses pengolahan data (simpan, edit, 
hapus, dan tampil data) pada aplikasi ini 
sudah lengkap. 
  
- Layanan menu (Menu Presensi, Menu Siswa, 
Menu Wali Siswa, Menu Kelas, dan Menu 
SMS) pada aplikasi ini sudah lengkap. 
  
- Aplikasi ini sudah menyediakan layanan SMS 
yang lengkap seperti pengelolaan pesan 
masuk, pesan keluar, dan auto reply. 
  
b. Consistency  
- Aplikasi ini konsisten dalam melakukan 
pengolahan data & informasi sesuai dengan 
rancangan / desain database. 
  
- Aplikasi ini memiliki desain tampilan  dan 
menu yang konsisten disetiap halamannya 
sesuai dengan rancangan desain. 
  
Reliability a. Accuracy 
- Aplikasi ini sudah menyediakan informasi 
yang tepat berkaitan dengan data presensi 
siswa. 
  
- Aplikasi ini sudah melakukan pengelolaan 
data (data presensi, siswa, wali siswa, kelas) 
& pengelolaan sms (menerima sms, 
mengirim sms, auto reply sms dengan kode 
yang ditetapkan) secara tepat. 
  
b. Error Tolerance 
- Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik 
ketika terjadi kesalahan pengoperasian 
dalam proses login dan pengolahan data 
(simpan, edit, hapus, tampil data). 
  
- Aplikasi ini mampu menampilkan pesan error 
dengan baik ketika terjadi kesalahan 
pengoperasian dalam proses login dan 




- Informasi dan layanan yang terdapat pada 






Instrumen untuk ahli dibuat berdasarkan taksonomi McCall yang 
kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Instrumen penelitian 
untuk ahli sistem informasi berisikan kesesuaian aplikasi dilihat dari 
aspek correctness, reliability. 
2. Instrumen Penelitian Untuk Pengguna Aplikasi 
Instrumen penelitian untuk pengguna aplikasi dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 3. Instrumen Penelitian Pengguna Aplikasi 
No Pertanyaan SS S KS TS 
1. 
Secara keseluruhan, saya puas dengan kemudahan 
penggunaan aplikasi ini 
    
2. Sangat sederhana penggunaan aplikasi ini     
3. 
Saya dapat secara efektif menyelesaikan pekerjaan 
dengan aplikasi ini 
    
4. 
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan 
cepat menggunakan aplikasi ini 
    
5. 
Saya dapat secara efisien menyelesaikan pekerjaan 
dengan aplikasi ini 
    
6. Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini     
7. 
Saya dapat dengan mudah mempelajari penggunaan 
aplikasi ini 
    
8. 
Saya percaya saya bisa menjadi lebih produktif 
dengan menggunakan aplikasi ini 
    
9. 
Pesan error (kesalahan) yang diberikan aplikasi ini 
dengan gamblang memberitahu cara mengatasinya 
    
10. 
Kapanpun saya membuat kesalahan pada aplikasi ini, 
saya dapat memperbaikinya dengan cepat dan 
mudah 
    
11. Informasi yang disediakan aplikasi ini cukup jelas     
12. 
Sangat mudah mencari informasi yang saya perlukan 
di aplikasi ini 
    
13. 
Informasi yang disediakan aplikasi ini sangat mudah 
dipahami 
    
14. 
Informasi yang disediakan efektif membantu saya 
menyelesaikan tugas 
    
15. 
Pengorganisasian informasi yang ditampilakan 
aplikasi ini cukup jelas 
    
16. Antarmuka aplikasi ini menyenangkan     
17. Saya menyukai menggunakan antarmuka aplikasi ini     
18. 
Aplikasi ini memiliki fungsi dan kapabilitas sesuai 
harapan 
    




Instrumen penelitian untuk pengguna aplikasi dibuat 
menggunakan kuesioner Computer System Usability Questionnaire 
(CSUQ) yang dikembangkan oleh IBM untuk standar pengukuran 
usability perangkat lunak (Lewis, 1993) yang telah disesuaikan dengan 
kebutuhan pengujian sistem. Kuesioner standar pengukuran usability 
perangkat lunak yang dikembangkan oleh IBM tersebut telah sering 
digunakan dalam beberapa penelitian yang sejenis, untuk itulah penulis 
memilih menggunakan instrumen ini untuk mengukur usability. 
 
H. Uji Coba Instrumen 
Data yang valid, akurat, dan dapat dipercaya diperoleh dari 
instrumen penelitian yang baik dan benar. Instrumen penelitian yang baik 
dan benar adalah instrumen yang telah diuji terlebih dahulu dan memenuhi 
syarat sebagai instrumen yang valid dan reliabel. Untuk itu perlu dilakukan 
uji validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat-tingkat kevalidan dari suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 
valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 
Pada Penelitian ini peneliti melakukan uji validitas dengan menggunakan 
judgment expert. 
Untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari 
ahli (judgment expert). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang 
aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 




I. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data 
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 
utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 
memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2007:224).  
Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 
1. Observasi 
Observasi merupakan cara untuk melakukan pengamatan kondisi 
lapangan secara langsung. Melakukan pengamatan tentang bagaimana 
sistem presensi disebuah sekolah. Kemudian dilakukan pengumpulan 
data-data dan informasi yang diperlukan untuk merancang sistem 
presensi sekolah. 
2. Kuesioner (Angket) 
Pengumpulan data dengan angket (kuesioner) adalah dengan cara 
memberikan sejumlah daftar pernyataan kepada responden yang 
berkaitan dengan aplikasi SMS gateway presensi siswa. Kuesioner 
tersebut telah sebelumnya dilakukan validasi terlebih dahulu sehingga 
data yang diperoleh benar dan sesuai. 
3. Kepustakaan 
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai buku, skripsi, 




J. Teknik Analisis Data 
1. Teknik Analisis Kualitatif 
Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data – data 
yang diperoleh dari reviewer para ahli berupa tanggapan, masukan, 
kritik dan saran yang digunakan untuk merevisi produk. Ada beberapa 
hal yang diukur disini yaitu yang berhubungan dengan teknik analisa, 
perancangan, dan konstruksi sebuah software. 
Pada penelitian ini pengujian validasi yang digunakan yaitu 
pengujian alpha. Pengujian alpha merupakan tahapan awal pengujian 
aplikasi SMS gateway presensi siswa yang dibuat.  Pengujian alpha 
dilakukan dengan menggunakan expert judgment oleh beberapa dosen 
ahli dan terhadap pengguna aplikasi dalam hal ini petugas presensi 
sekolah dan tambahan pengguna lain dengan kriteria terbiasa 
menggunakan aplikasi berbasis web. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui penilaian dari pengguna aplikasi (user) terhadap 
penggunaan aplikasi SMS gateway presensi siswa.  
Kemudian, data yang diperoleh dihitung presentasenya dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 =  
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 × 100% 
2. Teknik Analisis Kuantitatif 
Pengukuran kualitas software secara kuantitatif didasarkan pada 
beberapa faktor sesuai kriteria Model McCall yang digunakan sebagai 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Kebutuhan 
Hasilnya adalah sebuah analisis untuk memudahkan mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun aplikasi 
meliputi analisis teknologi berupa analisis kebutuhan terhadap pengguna dan 
analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras.  
1. Analisis Kebutuhan Pengguna 
Analisis kebutuhan pengguna diperlukan agar dalam proses 
pengembangan aplikasi tersebut tepat sasaran dan dapat difungsikan 
dengan baik sebagai aplikasi SMS gateway presensi siswa yang layak 
untuk digunakan. 
Berdasarkan hasil pengamatan dapat diuraikan kebutuhan 
pengguna sebagai berikut: 
a. Aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dapat digunakan untuk 
mengolah data presensi siswa. 
b. Aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dapat digunakan oleh 
pengguna (orang tua / wali siswa) untuk melakukan pengecekan 
presensi harian dan laporan presensi bulanan siswa melalui layanan 
SMS. 
c. Aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dapat digunakan oleh 
petugas untuk mengolah data siswa, data wali siswa, data kelas. 
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d. Aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dapat digunakan oleh 
petugas untuk melakukan pengelolaan SMS untuk menyampaikan 
informasi-informasi kepada orang tua / wali siswa. 
2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras & Perangkat Lunak 
Analisis pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui perangkat 
keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 
menjalankan aplikasi SMS gateway presensi siswa ini. 
a. Perangkat keras (hardware) 
Perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 
menjalankan aplikasi SMS gateway presensi siswa ini adalah sebagai 
berikut : 
1) 1 unit laptop dengan spesifikasi : 
a) Processor Intel Core i3 
b) Memory 2GB RAM 
c) Harddisk 250GB 
d) VGA NVidia Geforce 
2) 1 unit modem GSM Prolink PHS 101 
3) 1 unit simcard GSM 
b. Perangkat lunak (software) 
Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam 
pembuatan aplikasi SMS gateway presensi siswa ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Sistem Operasi Windows 7 32bit 
2) XAMPP version 1.7.4 for Windows 
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3) PHP 5.3.5 
4) MySQL 5.5.8 
5) Apache 2.2.17 
6) Gammu 1.27 for Windows 
7) Notepad ++ 
8) Web Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome) 
 
B. Desain 
1. Desain Sistem 
Pada tahap ini perancangan proses-proses yang terjadi didalam 
sistem dimodelkan dengan menggunakan UML. Berikut ini adalah 
beberapa diagram proses aplikasi SMS gateway presensi siswa yang 
meliputi use case diagram dan activity diagram. 
a. Use case diagram 
Use case adalah komponen-komponen utama yang 
menggerakan model proses. Sebuah use case dapat didefinisikan 
sebagai satu bagian fungsionalitas yang memberi seorang 
pengguna sebuah hasil berupa nilai. Semua pengembangan use 
case dapat digabungkan kedalam sebuah model use case yang 
menggambarkan fungsionalitas lengkap dari sistem. Model use case 
dapat disamakan dengan spesifikasi fungsional dalam sebuah model 
proses pengembangan perangkat lunak tradisional. Use case 
dikembangkan bersama pengguna dan dibentuk didalam UML 
(Simarmata, 2010:80).  
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Interaksi antara aktor (pengguna sistem) dengan sistem 
dapat digambarkan dalam use case diagram sebagai berikut : 
 
Gambar 5. Use Case Diagram Aplikasi SMS Gateway Presensi Siswa 
b. Activity diagram 
Activiy diagram digunakan untuk menggambarkan alur 




Kirim SMS Cek Absensi Harian Siswa
Kirim SMS Cek Rekapitulasi Absensi Bulanan Siswa



















Lihat Data Wali Siswa
Input Data Wali Siswa
Edit Data Wali Siswa
Hapus Data Wali Siswa









Lihat Statistik Absensi Harian
Lihat Statistik Absensi Mingguan
Lihat Statistik Absensi Bulanan
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urutan proses, namun memberikan gambaran umum bagaimana 
urutan prosesnya. 
Dikarenakan perancangan proses dengan menggunakan 
activity diagram  terlalu banyak jika ditampilkan semua, maka di 
bab ini hanya ditampilkan contoh beberapa activity diagram saja. 
Activity diagram yang lebih lengkap disertakan sebagai lampiran. 
1) Login 
 
Gambar 6. Activity Diagram Login 
Urutan aktivitas login dari gambar diatas dijelaskan sebagai 
berikut: 
a) Administrator (operator) mengakses halaman login dan 
sistem akan menampilkan form login. 
b) Administrator (operator) mengisi username dan password 
kemudian klik tombol login 
Form Login







c) Jika username dan password sesuai maka sistem akan 
menampilkan halaman utama, tetapi jika salah maka akan 
diminta untuk mengisi kembali username dan  password. 
2) Lihat data siswa 
 
Gambar 7. Activity Diagram Lihat Data Siswa 
Urutan aktivitas lihat data siswa dari gambar diatas dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Setelah berhasil login, administrator (operator) memilih 
menu data siswa. 
b) Kemudian administrator (operator) memilih sub menu lihat 
data siswa. 
c) Administrator  (operator) bisa memilih pilihan melihat data 
semua siswa atau melihat data siswa per kelas. 
d) Sistem akan menampilkan data siswa. 
Login
Pilih Data Siswa
Klik Lihat Data Siswa




3) Lihat profil siswa 
 
Gambar 8. Activity Diagram Lihat Profil Siswa 
Urutan aktivitas lihat profil siswa dari gambar diatas dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Setelah berhasil login, administrator (operator) memilih 
menu data siswa. 
b) Kemudian administrator (operator) memilih sub menu lihat 
data siswa. 
c) Administrator  (operator) bisa memilih pilihan melihat data 
semua siswa atau melihat data siswa per kelas. 
d) Sistem akan menampilkan data siswa. 
e) Administrator (operator) mengklik tombol profil siswa. 
f) Sistem akan menampilkan data profil siswa sesuai pilihan. 
Login
Pilih Data Siswa
Klik Lihat Data Siswa
Klik Profil Siswa
Tampilkan Profil Siswa
Pilih Semua Pilih Per Kelas
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4) Edit data siswa 
 
Gambar 9. Activity Diagram Edit Data Siswa 
Urutan aktivitas edit data siswa dari gambar diatas dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Setelah berhasil login, administrator (operator) memilih 
menu data siswa. 




Klik Lihat Data Siswa
Pilih Semua Pilih Per Kelas
Klik Edit Data Siswa
Edit NIS Edit Nama Edit Tempat Lahir Edit Tanggal Lahir Edit Jenis Kelamin Edit Usia Edit Agama Edit Alamat Edit Asal Sekolah Edit Kelas
Klik Simpan




c) Administrator  (operator) bisa memilih pilihan melihat data 
semua siswa atau melihat data siswa per kelas. 
d) Sistem akan menampilkan data siswa. 
e) Administrator (operator) mengklik tombol edit data siswa. 
f) Sistem akan menampilkan form edit data siswa. 
g) Administrator (operator) mengklik tombol simpan. 
h) jika data benar sistem akan menyimpan perubahan data 
kedalam database dan menampilkan pesan berhasil 
mengubah. Tetapi jika data salah sistem akan menampilkan 
pesan kesalahan dan tidak melakukan perubahan database. 
5) Hapus data siswa 
 
Gambar 10. Activity Diagram Hapus Data Siswa 
Urutan aktivitas edit data siswa dari gambar diatas dijelaskan 
sebagai berikut : 
Login
Pilih Data Siswa
Klik Lihat Data Siswa
Pilih Semua Pilih Per Kelas
Klik Hapus Data Siswa




a) Setelah berhasil login, administrator (operator) memilih 
menu data siswa. 
b) Kemudian administrator (operator) memilih sub menu lihat 
data siswa. 
c) Administrator  (operator) bisa memilih pilihan melihat data 
semua siswa atau melihat data siswa per kelas. 
d) Sistem akan menampilkan data siswa. 
e) Administrator (operator) mengklik tombol hapus data siswa. 
f) Jika berhasil sistem akan menghapus data dalam database 
dan menampilkan pesan berhasil menghapus data siswa. 
Tetapi jika gagal sistem akan menampilkan pesan gagal 
menghapus data siswa. 
6) Input data siswa 
 
Gambar 11. Activity Diagram Input Data Siswa 
Login
Pilih Data Siswa
Klik Masukan Data Siswa
Input NIS Input Nama Input Tempat Lahir Input Tanggal Lahir Input Jenis Kelamin Input Usia Input Agama Input Alamat Input Asal Sekolah Input Kelas
Klik Simpan




Urutan aktivitas edit data siswa dari gambar diatas dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Setelah berhasil login, administrator (operator) memilih 
menu data siswa. 
b) Kemudian administrator (operator) memilih sub menu 
masukan data siswa. 
c) Administrator (operator) mengisi data siswa pada form 
pengisian data siswa yang ditampilkan sistem. 
d) Administrator (operator) mengklik tombol simpan. Jika 
berhasil maka sistem akan memasukan data siswa baru 
kedalam database dan menampilkan pesan berhasil 
memasukan data siswa. Tetapi jika gagal sistem akan 
menampilkan pesan gagal memasukan data siswa. 
2. Desain Database 
Pada tahap ini dilakukan perancangan database yang digunakan 
dalam aplikasi SMS gateway presensi siswa ini. Perancangan database 
merupakan hal penting dalam pengembangan suatu aplikasi, karena 
melalui database dapat memanipulasi dan mengolah suatu data menjadi 
informasi. 
a. Relasi tabel 
Relasi atau hubungan antar tabel-tabel yang dibuat pada database 





Gambar 12. Relasi Tabel Aplikasi SMS Gateway Presensi Siswa 
b. Struktur tabel 
1) Tabel admin 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan data username dan 
password administrator. 
Nama tabel : admin 
Jumlah kolom : 3 
Tabel 4. Struktur Tabel Admin 
No Nama Field Tipe Field Keterangan 
1 id Int(11) Primary Key 
2 username Varchar(30)  
3 passcode Varchar(30)  
 
2) Tabel absensi 
Tabel absensi digunakan untuk menyimpan data presensi. 
Nama tabel : tbl_absensi 
Jumlah kolom : 3 
Tabel 5. Struktur Tabel Absensi 
No Nama Field Tipe Field Keterangan 
1 tanggal date Primary Key 
2 keterangan Enum(„Masuk‟,‟Sakit‟,‟Izin‟,‟Alpa‟)  
3 nis Int(11) Foreign Key 
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3) Tabel kelas 
Tabel kelas digunakan untuk menyimpan data kelas. 
Nama tabel : tbl_kelas 
Jumlah kolom : 3 
Tabel 6. Struktur Tabel Kelas 
No Nama Field Tipe Field Keterangan 
1 id_kelas Int(5) Primary Key 
2 nama_kelas Varchar(20)  
3 tahun_ajaran Year(4)  
 
4) Tabel siswa 
Tabel siswa digunakan untuk menyimpan data siswa. 
Nama tabel : tbl_siswa 
Jumlah kolom : 10 
Tabel 7. Struktur Tabel Siswa 
No Nama Field Tipe Field Keterangan 
1 nis Int(11) Primary Key 
2 nama_siswa Varchar(40)  
3 tempat_lahir Varchar(20)  
4 tanggal_lahir date  
5 Jenis_kelamin Enum(„Laki-laki‟,‟Perempuan‟)  




8 alamat_siswa Varchar(255)  
9 asal_sekolah Varchar(40)  
10 id_kelas Int(5) Foreign Key 
(FK) 
 
5) Tabel wali siswa 
Tabel wali siswa digunakan untuk menyimpan data wali siswa. 
Nama tabel : tbl_walisiswa 





Tabel 8. Struktur Tabel Wali Siswa 
No Nama Field Tipe Field Keterangan 
1 id_wali Int(11) Primary Key 
2 nama_wali Varchar(40)  
3 status_wali Varchar(15)  
4 alamat_wali Varchar(255)  




7 pekerjaan Varchar(20)  
8 nis Int(11) Foregin Key (FK) 
 
6) Tabel spam 
Tabel spam digunakan untuk menyimpan data nomor yang 
dianggap spam. 
Nama tabel : tbl_spam 
Jumlah kolom : 2 
Tabel 9. Struktur Tabel Spam 
No Nama Field Tipe Field Keterangan 
1 id_spam Int(11) Primary Key 
2 nama_spam Varchar(15)  
 
3. Desain Tampilan 
Tampilan atau interface pada aplikasi ini adalah selayaknya 
halaman web biasa dengan penyesuaian pada menu-menu yang 
dibutuhkan. Perancangan tampilan atau interface ini digunakan untuk 
memudahkan dalam mengatur tata letak menu dan konten. Desain 
tampilan dilakukan dengan membuat layout dasar untuk tampilan antar 
muka aplikasi SMS gateway presensi siswa ini. Layout dasar tersebut 
digunakan untuk mempermudah merancang posisi header, footer, menu 
dan sub menu aplikasi ini dalam tampilan website. 
Berikut adalah gambaran desain interface aplikasi SMS gateway 
presensi siswa ini: 
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a. Desain tampilan dasar halaman 
 
Gambar 13. Desain Tampilan Dasar Halaman 
b. Desain tampilan halaman login 
 
Gambar 14. Desain Tampilan Halaman Login 
c. Desain tampilan halaman utama (home) 
 




d. Desain tampilan halaman data siswa 
 
Gambar 16. Desain Tampilan Halaman Data Siswa 
e. Desain tampilan halaman data wali siswa 
 
Gambar 17. Desain Tampilan Halaman Data Wali Siswa 
f. Desain tampilan halaman data kelas 
 




g. Desain tampilan halaman absensi siswa 
 
Gambar 19. Desain Tampilan Halaman Absensi Siswa 
h. Desain tampilan halaman pengaturan 
 
Gambar 20. Desain Tampilan Halaman Pengaturan 
4. Desain Format SMS 
Pada aplikasi ini desain atau rancangan format SMS yang akan 
digunakan ada 2 macam, yaitu rancangan format SMS input (masuk) 
dan format SMS output (balasan). 
a. Perancangan format SMS input (masuk) 
1) Format SMS cek presensi harian 
Format input SMS yang dikirimkan pengguna untuk mengecek 




2) Format SMS cek presensi bulanan 
Format input SMS yang dikirimkan pengguna untuk mengecek 
Presensi bulanan adalah CEK(spasi)LAPORAN(spasi)NIS 
3) Format SMS registrasi nomor baru 
Format input SMS yang dikirimkan pengguna untuk 
mendaftarkan (melakukan registrasi) nomor baru pengguna 
adalah DAFTAR(spasi)WALI(spasi)NIS 
b. Perancangan format SMS output (balasan) 
1) Format output (balasan) SMS cek presensi harian 
Format ouput (balasan) SMS ketika input sesuai dengan 
format untuk mengecek presensi harian dan data ditemukan 
dalam database adalah : 
TANGGAL NAMA KELAS[ ] Keterangan: [ ] 
Tetapi jika data input tidak ditemukan didalam database maka 
format output (balasan) SMS adalah : 
Data Siswa tidak ditemukan, Cek Kembali NIS 
2) Format output (balasan) SMS cek presensi bulanan 
Format output (balasan) SMS ketika input sesuai dengan 
format untuk mengecek presensi bulanan dan data ditemukan 
dalam database adalah: 
Statistik Kehadiran NAMA KELAS[ ] Bulan ini. Masuk: [ 
] Sakit: [ ] Izin: [ ] Alpa: [ ] 
Tetapi jika data input tidak ditemukan didalam database maka 
format output (balasan) SMS adalah : 
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Data Siswa tidak ditemukan, Cek Kembali NIS 
3) Format output (balasan) SMS registrasi nomor baru 
Format output (balasan) SMS ketika input sesuai dengan 
format untuk melakukan pendaftaran / registrasi nomor baru 
adalah : 
Selamat Nomor Anda telah terdaftar. Ketik 
CEK<spasi>ABSEN<spasi>NIS atau 
CEK<spasi>LAPORAN<spasi>NIS untuk mengetahui 
data kehadiran siswa. 
4) Format output (balasan) dari nomor yang belum terdaftar 
Format output (balasan) SMS ketika input berasal dari nomor 
yang belum terdaftar adalah : 
Maaf Nomor Anda Belum Terdaftar. Ketik 
DAFTAR<spasi>WALI<spasi>NIS untuk dapat 
mengakses data kehadiran siswa. 
5) Format output (balasan) SMS yang tidak sesuai format 
Format output (balasan) SMS ketika format input tidak sesuai 
adalah : 
Maaf format sms Anda salah. Ketik 
CEK<spasi>ABSEN<spasi>NIS atau 
CEK<spasi>LAPORAN<spasi>NIS 
5. Kode Program 
Desain atau rancangan yang telah dibuat selanjutnya diterapkan 
dalam proses coding untuk membuat aplikasi SMS gateway presensi 
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siswa dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dikarenakan 
kode program dalam bahasa pemrograman PHP untuk aplikasi ini sangat 
banyak, maka kode program disertakan pada lampiran. 
 
C. Implementasi Program 
1. Implementasi Halaman Web 
Berikut ini adalah implementasi halaman web yang telah dibuat 
berdasarkan rancangan tampilan (interface) yang telah dibuat : 
a. Halaman login 
Halaman login merupakan halaman awal ketika aplikasi ini diakses 
oleh administrator (operator). Sistem memerlukan autentikasi 
pengguan aplikasi dengan mengisikan username dan password 
pengguna aplikasi. Berikut ini gambar implementasi dari halaman 
login : 
 




b. Halaman home 
Merupakan halaman awal ketika proses autentifikasi pada halaman 
login sesuai. 
 
Gambar 22. Halaman Home 
c. Halaman menu data siswa 
Halaman menu data siswa berisi menu-menu untuk melakukan 
pengelolaan data siswa, serta terdapat panduan yang diperlukan 
untuk memudahkan pengelolaan data siswa.  
 
Gambar 23. Halaman Menu Data Siswa 
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Beberapa sub menu yang terdapat pada halaman menu data siswa 
adalah sebagai berikut : 
1) Sub menu masukan data siswa 
 
Gambar 24. Halaman Sub Menu Masukan Data Siswa 
2) Sub menu lihat data siswa 
 
Gambar 25. Halaman Sub Menu Lihat Data Siswa  
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Dalam sub menu lihat data siswa terdapat tombol untuk melihat 
halaman profil siswa, mengedit profil siswa, dan menghapus data 
siswa, capture gambar halaman tersebut sebagai berikut : 
a) Halaman edit profil siswa 
 
Gambar 26. Halaman Edit Profil Siswa  
b) Halaman lihat profil siswa 
 





3) Sub menu statistik 
Pada halaman sub menu statistik pengguna dapat memilih opsi 
meliputi statistik berdasarkan agama, usia, dan jenis kelamin. 
Berikut capture gambar halaman-halaman tersebut: 
a) Halaman Menu Statistik Agama 
 
Gambar 28. Halaman Menu Statistik Agama 
b) Halaman menu statistik jenis kelamin 
 
Gambar 29. Halaman Menu Statistik Jenis Kelamin 
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c) Halaman menu statistik usia 
 
Gambar 30. Halaman Menu Statistik Usia 
d. Halaman menu data wali siswa 
Halaman menu data wali siswa berisi menu-menu untuk melakukan 
pengelolaan data wali siswa, serta terdapat panduan yang diperlukan 
untuk memudahkan pengelolaan data wali siswa.  
 
Gambar 31. Halaman Menu Data Wali Siswa 
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Beberapa sub menu yang terdapat pada halaman menu data wali 
siswa adalah sebagai berikut : 
1) Sub menu masukan data wali siswa 
 
Gambar 32. Halaman Menu Data Wali Siswa 
2) Sub menu lihat data wali siswa 
 




Dalam sub menu lihat data wali siswa terdapat tombol untuk 
melihat halaman profil wali siswa, mengedit profil wali siswa, dan 
menghapus data wali siswa, capture gambar halaman tersebut 
sebagai berikut : 
a) Halaman lihat profil wali siswa 
 
Gambar 34. Halaman Lihat Profil Wali Siswa 
b) Halaman edit profil wali siswa 
 
Gambar 35. Halaman Edit Profil Wali Siswa 
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e. Halaman menu data kelas 
Halaman menu data kelas berisi menu-menu untuk melakukan 
pengelolaan data kelas, serta terdapat panduan penggunaan.  
 
Gambar 36. Halaman Menu Data Kelas 
Beberapa sub menu yang terdapat pada halaman data kelas adalah 
sebagai berikut : 
1) Sub menu masukan kelas baru 
 
Gambar 37. Halaman Sub Menu Masukan Kelas Baru 
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2) Sub menu lihat data kelas 
 
Gambar 38. Halaman Menu Lihat Data Kelas 
Dalam sub menu lihat data kelas terdapat tombol untuk melihat 
halaman detail kelas, mengedit kelas, dan menghapus kelas,. 
Serta pada detail kelas terdapat statistik kelas. capture gambar 
halaman tersebut sebagai berikut : 
a) Halaman menu edit data kelas 
 




b) Halaman menu detail kelas 
 
Gambar 40. Halaman Menu Detail Kelas 
c) Halaman menu detail kelas statistik agama 
 






d) Halaman menu detail kelas statistik usia 
 
Gambar 42. Halaman Menu Detail Kelas Statistik Usia 
e) Halaman menu detail kelas statistik jenis kelamin 
 
Gambar 43. Halaman Menu Detail Kelas Statistik Jenis Kelamin 
f. Halaman menu absensi siswa 
Halaman menu absensi siswa berisi menu-menu untuk melakukan 
pengelolaan presensi siswa, serta terdapat panduan yang diperlukan 




Gambar 44. Halaman Menu Absensi Siswa 
Beberapa sub menu yang terdapat pada halaman absensi siswa 
adalah sebagai berikut : 
1) Sub menu masukan data kehadiran 
 






2) Sub menu lihat data absensi 
 
Gambar 46. Halaman Sub Menu Lihat Data Absensi 
Pada halaman ini terdapat tombol untuk mengedit data presensi, 
berikut ini halaman edit data absensi : 
 






3) Sub menu statistik kehadiran 
Pada halaman sub menu ini pengguna dapat memilih opsi 
statistik kehadiran hari ini, minggu ini, dan bulan ini. 
Berikut capture gambar halaman-halaman tersebut: 
a) Statistik kehadiran hari ini 
 
Gambar 48. Halaman Sub Statistik Kehadiran Hari Ini 
b) Statistik kehadiran minggu ini 
 
Gambar 49. Halaman Sub Statistik Kehadiran Minggu Ini 
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c) Statistik kehadiran bulan ini 
 
Gambar 50. Halaman Sub Statistik Kehadiran Bulan Ini 
g. Halaman menu pengaturan 
Halaman menu pengaturan berisi menu-menu untuk melakukan 
pengaturan aplikasi, serta terdapat panduan yang diperlukan untuk 
memudahkan melakukan pengaturan aplikasi.  
 




Beberapa sub menu yang terdapat pada halaman Presensi siswa 
adalah sebagai berikut : 
1) Sub menu cek pulsa 
 
Gambar 52. Halaman Menu Pengaturan Cek Pulsa 
2) Sub menu pengaturan gammu 
 





3) Sub menu pengaturan modem 
 
Gambar 54. Halaman Menu Pengaturan Modem 
4) Sub menu pengaturan user 
Sub menu pengaturan user merupakan halaman yang digunakan 
untuk melakukan pengaturan user meliputi edit password user, 
dan menambah user baru. 
 




a) Halaman pengaturan tambah user 
 
Gambar 56. Halaman Menu Pengaturan Tambah User 
b) Halaman pengaturan edit password 
 
Gambar 57. Halaman Menu Pengaturan Edit Password User 
h. Halaman menu SMS 
Halaman menu SMS merupakan halaman yang digunakan untuk 
melakukan pengelolaan SMS meliputi pesan masuk, pesan terkirim, 
kirim single SMS, kirim SMS group, dan pencarian SMS. 
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1) Halaman pesan masuk 
 
Gambar 58. Halaman Menu Pesan Masuk 
2) Halaman pesan terkirim 
 








3) Halaman pesan gagal 
 
Gambar 60. Halaman Menu Pesan Gagal 
4) Halaman kirim SMS 
 







5) Halaman SMS group 
 
Gambar 62. Halaman Menu SMS Group 
6) Halaman reply SMS 
 







7) Halaman pencarian SMS 
 
Gambar 64. Halaman Menu Pencarian SMS 
2. Implementasi SMS 
Berikut ini adalah implementasi SMS yang mencakup semua skenario 
yang mungkin terjadi pada sistem : 
a. Implementasi output (balasan) dari nomor yang belum terdaftar 
 




b. Implementasi output (balasan) ketika format input SMS salah 
 
Gambar 66. SMS Balasan Format Input SMS Salah 
c. Implementasi output (balasan) ketika melakukan pendaftaran nomor 
 
Gambar 67. SMS Balasan Format SMS Pendaftaran 
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d. Implementasi output (balasan) ketika mengecek presensi harian 
 
Gambar 68. SMS Balasan Format Input SMS Cek Presensi Harian 
e. Implementasi output (balasan) ketika mengecek laporan presensi 
 
Gambar 69. SMS Balasan Format SMS Cek Laporan 
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f. Implementasi output (balasan) ketika data tidak ditemukan 
 
Gambar 70. SMS Balasan Data Tidak Ditemukan 
 
D. Hasil Pengujian Sistem 
Tahap pengujian merupakan tahap dimana aplikasi yang telah 
dikembangkan kemudian diberikan berbagai rangkaian pengujian kualitas 
perangkat lunak. Pada penelitian ini pengujian sistem dilakukan terhadap 3 
kriteria yaitu pengujian correctness, pengujian reliability, dan pengujian 
usability. 
1. Hasil Pengujian Correctness 
Pengujian correctness dilakukan oleh 3 orang ahli yang memiliki 
pengetahuan dalam bidang pengembangan aplikasi berbasis web. 
Pengujian dilakukan dengan mencoba langsung aplikasi SMS gateway 
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presensi siswa ini kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan dengan 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 10. Hasil Pengujian Correctness 
Indikator Butir Kriteria Ya Tidak 
Correctness 
 
a. Completeness  
- Aplikasi ini sudah menyediakan 
informasi presensi (kehadiran) siswa 
secara lengkap pada data presensi, 
data siswa, data walisiswa, dan data 
kelas. 
3 0 
- Proses pengolahan data (simpan, 
edit, hapus, dan tampil data) pada 
aplikasi ini sudah lengkap. 
3 0 
- Layanan menu (Menu Presensi, 
Menu Siswa, Menu Wali Siswa, Menu 
Kelas, dan Menu SMS) pada aplikasi 
ini sudah lengkap. 
3 0 
- Aplikasi ini sudah menyediakan 
layanan SMS yang lengkap seperti 
pengelolaan pesan masuk, pesan 
keluar, dan auto reply. 
3 0 
b. Consistency  
- Aplikasi ini konsisten dalam 
melakukan pengolahan data & 
informasi sesuai dengan rancangan / 
desain database. 
3 0 
- Aplikasi ini memiliki desain tampilan  
dan menu yang konsisten disetiap 
halamannya sesuai dengan 
rancangan desain. 
3 0 
Jumlah TOTAL 18 0 
 
Berdasarkan hasil pengujian correctness diatas dapat diketahui 
presentase sebagai berikut : 
Ya  = (18/18) * 100%  = 100 % 
Tidak  = (0/18) * 100%  = 0 % 
Kualitas perangkat lunak dari segi correctness telah sesuai dan 
mempunyai skala keberhasilan yang tinggi. 
2. Hasil Pengujian Reliability 
Pengujian reliability dilakukan oleh 3 orang ahli yang memiliki 
pengetahuan dalam bidang pengembangan aplikasi berbasis web. 
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Pengujian dilakukan dengan mencoba langsung aplikasi SMS gateway 
presensi siswa ini kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan dengan 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 11. Hasil Pengujian Reliability 
Indikator Butir Kriteria Ya Tidak 
Reliability 
a. Accuracy 
- Aplikasi ini sudah menyediakan 
informasi yang tepat berkaitan 
dengan data presensi siswa. 
3 0 
- Aplikasi ini sudah melakukan 
pengelolaan data (data presensi, 
siswa, wali siswa, kelas) & 
pengelolaan sms (menerima sms, 
mengirim sms, auto reply sms 
dengan kode yang ditetapkan) 
secara tepat. 
3 0 
b. Error Tolerance 
- Aplikasi ini dapat berjalan dengan 
baik ketika terjadi kesalahan 
pengoperasian dalam proses login 
dan pengolahan data (simpan, edit, 
hapus, tampil data). 
3 0 
- Aplikasi ini mampu menampilkan 
pesan error dengan baik ketika 
terjadi kesalahan pengoperasian 
dalam proses login dan pengolahan 




- Informasi dan layanan yang terdapat 
pada aplikasi  ini bisa dipahami 
tanpa ditemukan adanya kesulitan. 
3 0 
Jumlah TOTAL 15 0 
 
Berdasarkan hasil pengujian reliability diatas dapat diketahui 
presentase sebagai berikut : 
Ya  = (15/15) * 100%  = 100 % 
Tidak  = (0/15) * 100%  = 0 % 
Dari hasil presentase tersebut menunjukan bahwa kualitas 
perangkat lunak dari segi reliability telah sesuai dan mempunyai skala 
keberhasilan yang tinggi. 
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3. Hasil Pengujian Usability 
Pengujian usability dilakukan terhadap 30 responden yang telah 
mencoba menggunakan aplikasi SMS gateway presensi siswa ini 
kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dengan 
hasil dalam tabel berikut : 
Tabel 12. Hasil Pengujian Usability 
No Pertanyaan SS S KS TS 
1. 
Secara keseluruhan, saya puas dengan 
kemudahan penggunaan aplikasi ini 
5 25 0 0 
2. Sangat sederhana penggunaan aplikasi ini 7 21 2 0 
3. 
Saya dapat secara efektif menyelesaikan 
pekerjaan dengan aplikasi ini 
5 19 6 0 
4. 
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan 
cepat menggunakan aplikasi ini 
7 12 11 0 
5. 
Saya dapat secara efisien menyelesaikan 
pekerjaan dengan aplikasi ini 
4 23 3 0 
6. Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini 8 20 2 0 
7. 
Saya dapat dengan mudah mempelajari 
penggunaan aplikasi ini 
7  21 2 0 
8. 
Saya percaya saya bisa menjadi lebih produktif 
dengan menggunakan aplikasi ini 
3 18 9 0 
9. 
Pesan error (kesalahan) yang diberikan aplikasi ini 
dengan gamblang memberitahu cara 
mengatasinya 
8 15 7 0 
10. 
Kapanpun saya membuat kesalahan pada aplikasi 
ini, saya dapat memperbaikinya dengan cepat dan 
mudah 
3 19 8 0 
11. Informasi yang disediakan aplikasi ini cukup jelas 10 17 3 0 
12. 
Sangat mudah mencari informasi yang saya 
perlukan di aplikasi ini 
8 18 4 0 
13. 
Informasi yang disediakan aplikasi ini sangat 
mudah dipahami 
11 17 2 0 
14. 
Informasi yang disediakan efektif membantu saya 
menyelesaikan tugas 
4 20 6 0 
15. 
Pengorganisasian informasi yang ditampilakan 
aplikasi ini cukup jelas 
6 20 4 0 
16. Antarmuka aplikasi ini menyenangkan 9 18 3 0 
17. 
Saya menyukai menggunakan antarmuka aplikasi 
ini 
8 20 2 0 
18. 
Aplikasi ini memiliki fungsi dan kapabilitas sesuai 
harapan 
4 23 3 0 
19. Secara keseluruhan, saya puas dengan aplikasi ini 6 21 3 0 
JUMLAH 123 367 80 0 
 
Dari hasil pengujian usability terhadap 30 pengguna aplikasi 




Sangat Setuju (SS)  = (123/570) * 100%  = 21.58 % 
Setuju (S)  = (367/570) * 100%  = 64.39 % 
Kurang Setuju (KS) = (80/570) * 100%  = 14.03 % 
Tidak Setuju (TS)  = (0/570) * 100% = 0 % 
 
Gambar 71. Diagram Presentase Pengujian Usability 
Berdasarkan hasil presentase yang didapatkan, dapat disimpulkan 
bahwa kualitas perangkat lunak dari segi usability didapatkan hasil 
sebanyak 21.58 % pengguna sangat setuju, 64.39 % pengguna setuju, 















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mulai dari awal 
hingga proses pengujian terhadap aplikasi SMS gateway presensi siswa ini, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Proses pengembangan aplikasi SMS gateway presensi siswa berbasis web 
ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 
a. Tahap analisis kebutuhan meliputi analisis kebutuhan pengguna 
aplikasi dan analisis kebutuhan perangkat baik hardware (perangkat 
keras) maupun software (perangkat lunak).  
b. Tahap desain yang meliputi desain sistem berupa use case diagram 
dan activity diagram, desain database, desain tampilan (interface), 
dan desain format SMS.  
c. Tahap implementasi program, mengimplementasikan desain yang 
telah dirancang menjadi sebuah aplikasi SMS gateway presensi siswa 
dengan melakukan generasi kode (code generate) dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
d. Tahap pengujian meliputi pengujian oleh ahli dan pengujian kepada 
pengguna aplikasi. 
2. Hasil dari pengujian yang dilakukan oleh ahli menyatakan bahwa tingkat 
kelayakan aplikasi ini dari kriteria correctness adalah sangat baik karena 
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semua fungsi dapat berjalan dengan benar, hal ini dibuktikan dengan 
didapatkan hasil 100 % penilaian ahli pada kriteria tersebut. 
3. Hasil dari pengujian yang dilakukan oleh ahli menyatakan bahwa tingkat 
kelayakan aplikasi ini dari kriteria reliability adalah sangat baik, hal ini 
dibuktikan dengan didapatkan hasil 100 % penilaian ahli terhadap kriteria 
tersebut. 
4. Hasil dari pengujian terhadap pengguna menunjukan bahwa tingkat 
kelayakan aplikasi ini dari kriteria usability adalah layak untuk digunakan 
sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan didapatkan 




Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dapat dikembangkan lagi dengan 
penambahan fitur-fitur yang lebih memudahkan pengelolaan data 
presensi siswa. 
2. Aplikasi SMS gateway presensi siswa ini dalam proses inputnya dilakukan 
oleh petugas presensi sekolah, mungkin kedepannya aplikasi ini dalam 
proses inputnya bisa digabungkan dengan metode input seperti 
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Lampiran 3. Activity Diagram 
1. Activity diagram lihat data wali siswa 
 
2. Activity diagram lihat profil wali siswa 
 
Login
Pilih Semua Pilih Per Kelas
Pilih Data Wali Siswa
Klik Lihat Data Wali Siswa
Tampilkan Data Wali Siswa
Login
Pilih Semua Pilih Per Kelas
Pilih Data Wali Siswa
Klik Lihat Data Wali Siswa
Klik Profil Wali Siswa
Tampilkan Profil Wali Siswa
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Pilih Semua Pilih Per Kelas
Pilih Data Wali Siswa
Klik Lihat Data Wali Siswa
Klik Edit Data Wali Siswa
Edit Nama Edit Status Wali Edit Alamat Edit No. Telepon Edit NISEdit Agama Edit Pekerjaan
Klik Simpan















Pilih Semua Pilih Per Kelas
Pilih Data Wali Siswa
Klik Lihat Data Wali Siswa
Klik Hapus Data Wali Siswa
















Pilih Data Wali Siswa
Klik Masukan Data Wali Siswa
Input Nama Input Status Wali Input Alamat Input No. Telepon Input Agama Input Pekerjaan Input Nis
Klik Simpan




6. Activity diagram lihat data kelas 
 













Klik Lihat Data Kelas
Pilih Tahun Ajaran













Klik Lihat Data Kelas
Pilih Tahun Ajaran
Klik Edit Data Kelas
Klik Simpan
Edit Nama Kelas Edit Tahun Ajaran

















Klik Lihat Data Kelas
Pilih Tahun Ajaran
Klik Hapus Data Kelas




10. Activity diagram input data kelas 
 




Klik Masukan Kelas Baru
Input Nama Kelas Input Tahun Ajaran
Klik Simpan




Klik Lihat Data Absensi











Pilih Kelas Pilih Tanggal
Klik Masukan Data Kehadiran
Input NIS Input TanggalInput Keterangan
Masuk Sakit Izin Alpa
Klik Submit










Klik Lihat Data Absensi
Pilih Kelas Pilih Tanggal
Klik Edit Data Absensi
Masuk Sakit Izin Alpa
Klik Submit
Edit Nis Edit Keterangan Edit Tanggal




14. Activity diagram lihat pesan masuk 
 








Input No. Telepon Input Pesan
Klik Kirim




16. Activity diagram hapus pesan masuk 
 









Input No.Telepon Input Pesan
Klik Kirim




18. Activity diagram lihat pesan terkirim 
 
19. Activity diagram hapus pesan terkirim 
 















21. Activity diagram hapus pesan pending 
 
22. Activity diagram lihat pesan gagal 
 


















24. Activity diagram sms group 
 
25. Activity diagram pencarian sms 
 
Login
Input No.Telepon Input Pesan
Klik Kirim
Berhasil Mengirim Pesan Gagal Mengirim Pesan
Berhasil Gagal
Pilih SMS Group
Pilih Semua Pilih Kelas
Login
Pilih Pencarian SMS
Input Pengirim Input Pesan Input Dari Tanggal Input Sampai Tanggal
Klik Cari SMS




26. Activity diagram cek pulsa 
 







Input Nomor Cek Pulsa
Klik Kirim









28. Activity diagram cek status modem 
 


















30. Activity diagram tambah user 
 







Input Username Input Password









32. Activity diagram lihat statistik jenis kelamin, usia, & agama siswa 
 





Jenis Kelamin Usia Agama
Tampilkan Statistik Berdasarkan Pilihan
Login
Pilih Data Siswa
Klik Lihat Data Siswa
Klik Profil Siswa
Pilih Semua Pilih Per Kelas
Tampilkan Statistik Kehadiran Bulanan Per Siswa
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34. Activity diagram lihat statistik kehadiran, usia, jenis kelamin, & agama 
siswa per kelas 
 






Klik Lihat Data Kelas
Pilih Tahun Ajaran
Klik Lihat Profil Kelas
Tampilkan Profil Kelas
Kehadiran Jenis Kelamin Usia Agama
































echo ("<h2>Selamat Datang di Aplikasi SMS Gateway Absensi Sekolah</h2><pre> 
<h3>Fitur Aplikasi SMS Gateway Absensi Sekolah</h3> 
<ul><li>Fungsi SMS<ul> 
<li>Kirim SMS</li> 
<li>Kirim SMS Group</li> 
<li>Menerima SMS</li> 
<li>Pencarian SMS</li> 
<li>Auto Reply SMS</li> 




<li>Input Data Siswa</li> 
<li>Menampilkan Data Siswa</li> 
<li>Menampilkan Profil Siswa</li> 
<li>Mengedit Data Siswa</li> 
<li>Menghapus Data Siswa</li> 
<li>Menampilkan Statistik Siswa</li> 
</ul></li> 
<li>Data Wali Siswa<ul> 
<li>Input Data Wali Siswa</li> 
<li>Menampilkan Data Wali Siswa</li> 
<li>Menampilkan Profil Wali Siswa</li> 
<li>Mengedit Data Wali Siswa</li> 
<li>Menghapus Data Wali Siswa</li> 
</ul> 
<li>Data Kelas<ul> 
<li>Input Data Kelas</li> 
<li>Menampilkan Data Kelas</li> 
<li>Menampilkan Profil Kelas</li> 
<li>Mengedit Data Kelas</li> 
<li>Menghapus Data Kelas</li> 
<li>Menampilkan Statistik Kelas</li> 
</ul> 
<li>Absensi Siswa<ul> 
<li>Input Data Kehadiran Siswa</li> 
<li>Menampilkan Data Kehadiran Siswa</li> 
<li>Mengedit Data Kehadiran Siswa</li> 




<li>Pengaturan Gammu </li> 
<li>Cek Status Modem</li> 




































$sqlstr="select username from admin where username='$user_check' "; 
$result = mysql_query ($sqlstr) or die ("Kesalahan pada perintah SQL!"); 
mysql_close($link); 




echo ("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />"); 
echo ("<link rel=stylesheet type=text/css href=style.css />"); 
echo ("<title>Aplikasi SMS Gateway Absensi Siswa</title>"); 
echo ("<script type=\"text/javascript\" src=\"includes/ajax.js\"></script>"); 
echo ("<script type=\"text/javascript\" src=\"datetimepicker_css.js\"></script>"); 
echo ("</head>"); 
echo ("<body onload=\"autorefresh('autoreply.php')\">"); 
echo ("<div id=container>"); 
  echo ("<div id=header>"); 
 echo ("<h1>SMS<span class='off'>Gateway</span></h1>"); 
   echo ("<h2>Selamat datang <a href=admin.php> $nama</a></h2>"); 
        echo ("</div>"); 
echo ("<div id='menu'>"); 
 echo ("<ul>"); 
 echo ("<li class='menuitem'><a href=index.php>Home</a></li>"); 
                echo ("<li class='menuitem'><a href=datasiswa.php>Data Siswa</a></li>"); 
                echo ("<li class='menuitem'><a href=datawalisiswa.php>Data Wali Siswa</a></li>"); 
                echo ("<li class='menuitem'><a href=datakelas.php>Data Kelas</a></li>"); 
                echo ("<li class='menuitem'><a href=dataabsensi.php>Absensi Siswa</a></li>"); 
    echo ("<li class='menuitem'><a 
href=status.php>Pengaturan</a></li>"); 
    //echo ("<li><a href=status.php>Pengaturan</a></li>"); 
            echo ("</ul>"); 
 
        echo ("</div>"); 
            //echo ("<div id='leftmenu_top'></div>"); 




        echo ("<div id=content_bottom></div>"); 
            echo ("<p align=center><div id='footer'><h3>Copyright 2013 
@arifsmiftah</a></h3></div><br>"); 
      echo ("</div>"); 































  echo ("<div id='leftmenu'>"); 
        echo ("<div id='leftmenu_top'></div>"); 
    echo ("<div id='leftmenu_main'>");   
                echo ("<h3>Menu SMS</h3>"); 
                echo ("<ul>"); 
                    echo ("<li><a href=pesanmasuk.php>Pesan Masuk</a></li>"); 
                    echo ("<li><a href=pesanterkirim.php>Pesan Terkirim</a></li>"); 
                    echo ("<li><a href=pesanpending.php>Pesan Pending</a></li>"); 
                    echo ("<li><a href=pesangagal.php>Pesan Gagal</a></li>"); 
                    echo ("<li><a href=kirimsms.php>Kirim SMS</a></li>"); 
     echo ("<li><a href=smsmassal.php>SMS 
Group</a></li>"); 
                    echo ("<li><a href=pencariansms.php>Pencarian SMS</a></li>"); 
echo ("<li><a href=logout.php>Logout</a></li>"); 
                echo ("</ul>"); 
echo ("</div>"); 
              echo ("<div id='leftmenu_bottom'></div>"); 
        echo ("</div>"); 
echo ("<div id='content'>"); 
        echo ("<div id='content_top'></div>"); 




























































echo ("<div align=center><h2>Edit User $nama</h2></div>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<pre>"); 
echo ("<ul><li><h3>Pilih Ganti Password untuk Merubah Password</h3></li>"); 








echo ("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />"); 
echo ("<link rel=stylesheet type=text/css href=style.css />"); 
echo ("<title>Aplikasi SMS Gateway Absensi Siswa</title>"); 
echo ("</head>"); 
echo ("<body>"); 
echo ("<div id=container>"); 
  echo ("<div id=header>"); 
 echo ("<h1>SMS<span class='off'>Gateway</span></h1>"); 
        echo ("</div>");    
        echo ("<div id='menu'>"); 
                echo ("</div>"); 
        echo ("<div id='leftmenu'>"); 
echo ("</div>"); 




























  echo ("<div id='content_login'>"); 
        echo ("<div id='content_toplog'></div>"); 
        echo ("<div id='content_mainlog'>"); 
  //isi 
echo ("<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='2'>");  
    echo ("<form action='' method=POST>"); 
          echo ("<tr>"); 
            echo ("<td width='140' align='right'>Username &nbsp; </td>"); 
            echo ("<td>&nbsp;<input name='username' type='text' size='20'></td>"); 
          echo ("</tr>"); 
          echo ("<tr>"); 
            echo ("<td align='right'>Password &nbsp; </td>"); 
            echo ("<td>&nbsp;<input name='password' type='password' size='20'></td>"); 
          echo ("</tr>"); 
          echo ("<tr>"); 
            echo ("<td>&nbsp;</td>"); 
            echo ("<td>&nbsp;<input type='submit' value='  Login   '></td>"); 
          echo ("</tr>"); 
    echo ("</form>");     
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") 
{ 






















$error="Your Login Name or Password is invalid"; 
echo ("<td>&nbsp;</td>"); 





































<!-- refresh script setiap 30 detik --> 
<meta http-equiv="refresh" content="10; url=<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"> 
</head> 
<body> 
<h1>SMS server running....</h1> 
<?php 
   require("includes/koneksi.php"); 
$link=open_connection(); 
$absenceknis = 1;  
$laporanceknis = 1; 
// query untuk membaca SMS yang belum diproses 
$query = "SELECT * FROM inbox WHERE Processed = 'false'"; 
$hasil = mysql_query($query); 
while ($data = mysql_fetch_array($hasil)) 
{ 
  // membaca ID SMS 
  $id = $data['ID']; 
  // membaca no pengirim 
  $noPengirim = $data['SenderNumber']; 
  // membaca pesan SMS dan mengubahnya menjadi kapital 
  $msg = strtoupper($data['TextDecoded']); 
  // proses parsing  
  // memecah pesan berdasarkan karakter <spasi> 
  $pecah = explode(" ", $msg); 
 // baca NIS dari pesan SMS 
     $nis = $pecah[2]; 
  // jika kata terdepan dari SMS adalah 'CEK' dan 'ABSEN' maka cari keterangan Absensi 
  if ($pecah[0] == "CEK" && $pecah[1] == "ABSEN") 
  { 
     // cari nama siswa, kelas, keterangan kehadiran pada hari ini  berdasar NIS 
     //$query2 = "SELECT nilai FROM nilaikalkulus WHERE nim = '$nim'";  
  $query2 = "SELECT nama_siswa,nama_kelas,keterangan,tanggal from tbl_siswa INNER JOIN tbl_absensi 
ON tbl_siswa.nis = tbl_absensi.nis INNER JOIN tbl_kelas ON tbl_siswa.id_kelas = tbl_kelas.id_kelas WHERE 
tbl_absensi.nis = '$nis' AND tanggal = CURDATE()"; 
     $hasil2 = mysql_query($query2); 
 
     // cek bila data Absensi tidak ditemukan 
     if (mysql_num_rows($hasil2) == 0) { 
  $reply = "Data Siswa tidak ditemukan, Cek Kembali NIS"; 
  $absenceknis = 0; 
  } 
     else 
     { 
        // bila nilai ditemukan 
        $data2 = mysql_fetch_array($hasil2); 
        $nama_siswa = $data2['nama_siswa']; 
  $nama_kelas = $data2['nama_kelas']; 
  $keterangan = $data2['keterangan']; 
  $tanggal = $data2['tanggal']; 
        $reply = $tanggal." ".$nama_siswa." Kelas ".$nama_kelas." Keterangan : ".$keterangan;  
     } 





























// FORMAT REG WALI 
  else if ($pecah[0] == "DAFTAR" && $pecah[1] == "WALI") 
  { 
 
 
     // cari nama siswa, kelas, keterangan kehadiran pada hari ini  berdasar NIS 
     //$query2 = "SELECT nilai FROM nilaikalkulus WHERE nim = '$nim'";  
  $query2 = "SELECT nis from tbl_siswa WHERE nis = '$nis'"; 
     $hasil2 = mysql_query($query2); 
 
     // cek bila data Absensi tidak ditemukan 
     if (mysql_num_rows($hasil2) == 0) { 
  $reply = "Data Siswa tidak ditemukan, Cek Kembali NIS"; 
  $absenceknis = 0; 
  } 
     else 
     { 
        // INSERT no_telepon ke tabel tbl_walisiswa 
  $insertnomor = " INSERT INTO tbl_walisiswa( no_telepon, nis ) VALUES ('$noPengirim', '$nis') 
"; 
  $tambahnowali = mysql_query($insertnomor); 
   
  //Delete nomor_spam yang sama dengan no_telepon terdaftar 
  $deletespam = " DELETE FROM tbl_spam WHERE nomor_spam = '$noPengirim' ";  
  $hapusnomor = mysql_query($deletespam); 
   
        $reply = "Selamat Nomor Anda telah terdaftar. Ketik CEK<spasi>ABSEN<spasi>NIS atau 
CEK<spasi>LAPORAN<spasi>NIS untuk mengetahui data kehadiran siswa."; 
     } 
  } 
 
    // FORMAT SMS KE2 
  else if ($pecah[0] == "CEK" && $pecah[1] == "LAPORAN") 
  { 
     // baca NIS dari pesan SMS 
     //$nis = $pecah[2]; 
  // cari nilai kalkulus berdasar NIM 
  $query9 = "SELECT nama_siswa,nama_kelas from tbl_siswa INNER JOIN tbl_kelas ON tbl_siswa.id_kelas = 
tbl_kelas.id_kelas WHERE tbl_siswa.nis = '$nis'"; 
     $hasil9 = mysql_query($query9); 
 
     // cek bila data nilai tidak ditemukan 
     if (mysql_num_rows($hasil9) == 0) { 
  $reply = "Data Siswa tidak ditemukan, Cek Kembali NIS"; 
  $laporanceknis = 0; 
  } 
     else 
     { 
   //Hitung Bulanan 
   $awalbulan = date('Y-m-1'); 
   $sekarang = date('Y-m-d'); 




























//Hitung Jumlah Masuk 
   $QMasuk = "SELECT COUNT( keterangan ) AS 'jumlahabsen' FROM tbl_siswa INNER 
JOIN tbl_absensi ON tbl_siswa.nis = tbl_absensi.nis WHERE tbl_absensi.keterangan = 'Masuk' AND tbl_siswa.nis =  
$nis AND (tanggal between '$awalbulan' AND '$sekarang') ";  
   $jumlahmasuk = mysql_query( $QMasuk ) or die(mysql_error()); 
   $datamasuk = mysql_fetch_array($jumlahmasuk); 
   $totalmasuk = $datamasuk[0]; 
   //Hitung Jumlah Sakit 
   $QSakit = "SELECT COUNT( keterangan ) AS 'jumlahsakit' FROM tbl_siswa INNER 
JOIN tbl_absensi ON tbl_siswa.nis = tbl_absensi.nis WHERE tbl_absensi.keterangan = 'Sakit' AND tbl_siswa.nis =  $nis 
AND (tanggal between '$awalbulan' AND '$sekarang') "; 
   $jumlahsakit = mysql_query( $QSakit ) or die(mysql_error()); 
   $datasakit = mysql_fetch_array($jumlahsakit); 
   $totalsakit = $datasakit[0]; 
   //Hitung Jumlah Izin 
   $QIzin = "SELECT COUNT( keterangan ) AS 'jumlahabsen' FROM tbl_siswa INNER 
JOIN tbl_absensi ON tbl_siswa.nis = tbl_absensi.nis WHERE tbl_absensi.keterangan = 'Izin' AND tbl_siswa.nis =  $nis 
AND (tanggal between '$awalbulan' AND '$sekarang') "; 
   $jumlahizin = mysql_query( $QIzin ) or die(mysql_error()); 
   $dataizin = mysql_fetch_array($jumlahizin); 
   $totalizin = $dataizin[0]; 
   //Hitung Jumlah Alpa 
   $QAlpa = "SELECT COUNT( keterangan ) AS 'jumlahabsen' FROM tbl_siswa INNER 
JOIN tbl_absensi ON tbl_siswa.nis = tbl_absensi.nis WHERE tbl_absensi.keterangan = 'Alpa' AND tbl_siswa.nis =  $nis 
AND (tanggal between '$awalbulan' AND '$sekarang') "; 
   $jumlahalpa = mysql_query( $QAlpa ) or die(mysql_error()); 
   $dataalpa = mysql_fetch_array($jumlahalpa); 
   $totalalpa = $dataalpa[0]; 
    
   //isi balasan 
   $data9 = mysql_fetch_array($hasil9); 
   $nama_siswa = $data9['nama_siswa']; 
   $nama_kelas = $data9['nama_kelas']; 
   $reply = "Statistik Kehadiran ".$nama_siswa." Kelas ".$nama_kelas." Bulan ini. 
Masuk: ".$totalmasuk." Sakit: ".$totalsakit." Izin: ".$totalizin." Alpa: ".$totalalpa; 
     } 
  } 
  else $reply = "Maaf format sms Anda salah. Ketik CEK<spasi>ABSEN<spasi>NIS atau 
CEK<spasi>LAPORAN<spasi>NIS"; 
 
  //Verifikasi Nomor 
 $verifspam = "SELECT nomor_spam FROM tbl_spam WHERE nomor_spam = '$noPengirim' ";  
 $cekspam = mysql_query($verifspam); 
 $dataspam = mysql_fetch_array($cekspam); 
 $noSpam = $dataspam['nomor_spam']; 
 
  $verifynomor = "SELECT no_telepon FROM tbl_walisiswa WHERE no_telepon = '$noPengirim'";  
  $hasilverify = mysql_query($verifynomor); 
 $datanomor = mysql_fetch_array($hasilverify); 
 





























//membaca no telepon terdaftar 
  $nomorterdaftar = $datanomor['no_telepon']; 
  //$nisbener = $datanomor['nis']; 
   
  //jika nomor pengirim sudah terdaftar 
  if ($noPengirim==$nomorterdaftar){ 
   if($absenceknis == 0 || $laporanceknis == 0){ 
    // membuat SMS balasan 
    $query3 = "INSERT INTO outbox(DestinationNumber, TextDecoded) 
VALUES ('$noPengirim', '$reply')"; 
    $hasil3 = mysql_query($query3); 
 
    // ubah nilai 'processed' menjadi 'true' untuk setiap SMS yang telah 
diproses 
    $query3 = "UPDATE inbox SET Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
    $hasil3 = mysql_query($query3); 
   } 
   else { 
   // membuat SMS balasan 
   $query3 = "INSERT INTO outbox(DestinationNumber, TextDecoded) VALUES 
('$noPengirim', '$reply')"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
 
   // ubah nilai 'processed' menjadi 'true' untuk setiap SMS yang telah diproses 
 
   $query3 = "UPDATE inbox SET Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
   } 
    
  } 
    
   //jika no pengirim tidak terdaftar dan no pengirim belum ada di tabel spam 
  //else if ($noPengirim!=$nomorterdaftar && $noPengirim!=$noSpam){ 
  else if ($noPengirim!=$nomorterdaftar){ 
  //else if (mysql_num_rows($hasilverify) == 0 && mysql_num_rows($cekspam) == 0){ 
   if ($noPengirim==$noSpam){ 
   //ubah nilai processed menjadi tru agar pesan tidak diolah lagi 
   $query3 = "UPDATE inbox SET Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
   } 
   else { 
   //Beri balasan  
   $reply = "Maaf Nomor Anda Belum Terdaftar. Ketik DAFTAR<spasi>WALI<spasi>NIS 
untuk dapat mengakses data kehadiran siswa."; 
   $query3 = "INSERT INTO outbox(DestinationNumber, TextDecoded) VALUES 
('$noPengirim', '$reply')"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
    
   $query3 = "UPDATE inbox SET Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
   //masukan di tabel spam 
   $query11 = "INSERT INTO tbl_spam(nomor_spam) VALUES ('$noPengirim')"; 
   $hasil11 = mysql_query($query11); 
   } 
    
  } 
  //jika nomor pengirim tidak terdaftar dan sudah masuk spam jangan dibalas 
  else { 
   //ubah nilai processed menjadi tru agar pesan tidak diolah lagi 
   $query3 = "UPDATE inbox SET Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
































  } 
  //jika nomor pengirim tidak terdaftar dan sudah masuk spam jangan dibalas 
  else { 
   //ubah nilai processed menjadi tru agar pesan tidak diolah lagi 
   $query3 = "UPDATE inbox SET Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
   $hasil3 = mysql_query($query3); 
















//echo ("<div align=center><h1>Data Siswa</h1></div>"); 
 
//echo ("<iframe src='listdatasiswa.php' width='450' height='620' frameborder='0'></iframe>");  
echo ("<div align=center><h2>Menu Data Siswa</h2></div>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<pre>"); 
echo ("<ul><li><h3>Pilih Masukan Data Siswa untuk memasukan data siswa</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Lihat Data Siswa untuk melihat data siswa</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Statistik untuk melihat statistik siswa</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Melihat Profil Siswa :</h3></div>");  
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Siswa</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Kemudian klik icon profile <img src=images/profile16.png alt=del border=0 /> di kolom 
action</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Mengubah Profil Siswa :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Siswa</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Kemudian klik icon edit <img src=images/edit.png alt=del border=0 /> di kolom action</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Menghapus data Siswa :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Siswa</h3></li>"); 

































echo ("<div align=center><h2>Menu Data Wali Siswa</h2></div>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<pre>"); 
echo ("<ul><li><h3>Pilih Masukan Data Wali Siswa untuk memasukan data siswa</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Lihat Data Wali Siswa untuk melihat data wali siswa</h3></li>");  
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Melihat Profil Wali Siswa :</h3></div>");  
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Wali Siswa</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Kemudian klik icon profile <img src=images/profile16.png alt=del border=0 /> di kolom 
action</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Mengubah Profil Wali Siswa :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Wali Siswa</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Kemudian klik icon edit <img src=images/edit.png alt=del border=0 /> di kolom action</h3></li>");  
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Menghapus data Wali Siswa :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Wali Siswa</h3></li>"); 








echo ("<div align=center><h2>Menu Data Kelas</h2></div>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<pre>"); 
echo ("<ul><li><h3>Pilih Masukan Kelas Baru untuk memasukan data kelas baru</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Lihat Data kelas untuk melihat data kelas</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Melihat Profil Kelas :</h3></div>");  
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Kelas</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Kemudian klik icon profile <img src=images/profile16.png alt=del border=0 /> di kolom 
action</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Mengubah Nama Kelas :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Kelas</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Kemudian klik icon edit <img src=images/edit.png alt=del border=0 /> di kolom action</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Menghapus Data Kelas :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Kelas</h3></li>"); 


































//echo ("<div align=center><h1>Data Siswa</h1></div>"); 
 
//echo ("<iframe src='listdatasiswa.php' width='450' height='620' frameborder='0'></iframe>"); 
echo ("<div align=center><h2>Menu Absensi Siswa</h2></div>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<pre>"); 
echo ("<ul><li><h3>Pilih Masukan Data Kehadiran untuk memasukan data kehadiran siswa</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Lihat Data Absensi untuk melihat data absensi siswa</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Statistik untuk melihat statistik Kehadiran siswa</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Memasukan data kehadiran Siswa :</h3></div>");  
echo ("<li><h3>Pilih Menu Masukan Data Kehadira Siswa</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Data Siswa(Semua atau Per Kelas)</h3></li>");  
echo ("<li><h3>Pilih Tanggal</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Checklist pada kolom Hadir,Sakit,Izin, & Alpa sesuai kehadiran siswa</h3></li>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Submit</h3></li>"); 
echo "<br>"; 
echo ("<div align=center><h3>Untuk Mengubah Data Absensi :</h3></div>"); 
echo ("<li><h3>Pilih Menu Lihat Data Absensi</h3></li>"); 








echo ("<div align=center><h1>Edit Data Siswa</h1></div>"); 
 








echo ("<div align=center><h1>Edit Data Wali Siswa</h1></div>"); 
 


































echo ("<div align=center><h1>Edit Data Kelas</h1></div>"); 











$query_balas = "SELECT * FROM tbl_absensi INNER JOIN tbl_siswa ON tbl_siswa.nis = 
tbl_absensi.nis INNER JOIN tbl_kelas ON tbl_kelas.id_kelas = tbl_siswa.id_kelas WHERE tbl_siswa.nis =  '$nis' AND 
tbl_absensi.tanggal = '$tanggal'"; 
$ebalas = mysql_query($query_balas); 
$ambil_kolom = mysql_fetch_array($ebalas); 
echo ("<form method=\"post\" action=\"editdataabsen.php\">"); 
echo ("<div align=center><TABLE BORDER=0 width=650 cellpadding=1 cellspacing=1>");  
echo ("<tr><td class=headlist width=120 height=21><b><font color=white>Tanggal</font></b></td><td 
class=headlist width=100 height=21><b><font color=white>NIS</font></b></td><td class=headlist 
width=550><b><font color=white>Nama Siswa</font></b></td><td class=headlist width=100><b><font 
color=white>Kelas</font></b></td><td  class=headlist width=40><b><font color=white>Hadir</font></b></td><td  
class=headlist width=40><b><font color=white>Sakit</font></b></td><td  class=headlist width=40><b><font 
color=white>Izin</font></b></td><td  class=headlist width=40><b><font color=white>Alpa</font></b></td></tr>");  
echo ("<tr><td bgcolor=silver class=td_left><input type=\"hidden\" name=\"tanggal\" 
value=\"$tanggal\">$tanggal</td><td bgcolor=silver class=td_center><input type=\"hidden\" name=\"nis\" 
value=\"$nis\">$nis</td><td bgcolor=silver class=td_left>$ambil_kolom[4]</td> 
<td bgcolor=silver class=td_center>$ambil_kolom[14]</td>"); 
echo ("<td bgcolor=silver align=center><input type=\"checkbox\" name=\"keterangan\" value=\"Masuk\"></td><td 
bgcolor=silver align=center><input type=\"checkbox\" name=\"keterangan\" value=\"Sakit\"></td><td 
bgcolor=silver align=center><input type=\"checkbox\" name=\"keterangan\" value=\"Izin\"></td><td bgcolor=silver 
align=center><input type=\"checkbox\" name=\"keterangan\" value=\"Alpa\"></td></tr>"); 
echo ("</table></div>"); 
echo ("<table border=0>"); 
echo ("<td>"); 
echo ("<input type=\"submit\" name=\"btnSiswa\" value=\"submit\"/>"); 
echo ("</td>"); 
echo ("<td>"); 




































<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
<script src="../jquery.uniform.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 
<script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
      $(function(){ 
        $("input, textarea, select, button").uniform(); 
      }); 
</script> 
<link rel="stylesheet" href="../css/uniform.default.css" type="text/css" media="screen"> 
<style type="text/css" media="screen"> 
      body { 
        font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
        color: #666; 
        padding: 20px; 
      } 
      h1 { 
        margin-top: 0; 
      } 
      ul { 
        list-style: none; 
        padding: 0; 
        margin: 0; 
      } 
      li { 
        margin-bottom: 5px; 
        clear: both; 
      } 
      label { 
        font-size: 10px; 
        font-weight: bold; 
        text-transform: uppercase; 
        display: block; 
        margin-bottom: 0; 
        clear: both; 








  require("includes/koneksi.php"); 
$link=open_connection(); 
$nis= $_GET['nis']; 
$query_balas = "SELECT * FROM tbl_siswa WHERE nis = '$nis'"; 
$ebalas = mysql_query($query_balas); 






























<form action="editdatasiswa.php" method="post"> 
<ul> 
<li><label>NIS:</label><input type="text" size="20" name="nis" value="<?php echo $ambil_kolom[0];?>"/></li> 
<li><label>NAMA:</label><input type="text" size="40" name="nama_siswa" value="<?php echo 
$ambil_kolom[1];?>"/></li> 
  <li><label>TEMPAT LAHIR:</label><input type="text" size="30" name="tempat_lahir" 
value="<?php echo $ambil_kolom[2];?>"/></li> 
  <li><label>TANGGAL LAHIR:</label><input type="text" id="demo3" name="tanggal_lahir" 
value="<?php echo $ambil_kolom[3];?>"/><a href="javascript:NewCssCal('demo3','yyyymmdd')"><img 








  <li> 
<label>USIA:</label> 
<select name="usia"> 
   <option>10</option> 
   <option>11</option> 
   <option>12</option> 
   <option>13</option> 
   <option>14</option> 
   <option>15</option> 
   <option>16</option> 
   <option>17</option> 
</select> 
</li> 







   <option>Buddha</option> 
   <option>Khonghuchu</option> 
</select> 
</li> 
  <li><label>Alamat:</label><textarea cols="32" rows="3" name="alamat_siswa" value="<?php 
echo $ambil_kolom[7];?>"><?php echo $ambil_kolom[7];?></textarea></li> 
  <li><label>Asal Sekolah:</label><input type="text" size="30" name="asal_sekolah" 
value="<?php echo $ambil_kolom[8];?>"/></li> 
  <li> 
  <label>Kelas:</label> 
  <?php 
    //Koneksi database 
    mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error()); 
    mysql_select_db("smsdtes") or die (mysql_error()); 
 
    //Menampilkan combo box 
    echo "<select name=\"id_kelas\" id=\"id_kelas\">"; 
    $myquery="select id_kelas, nama_kelas from tbl_kelas"; 
    $daftarjurusan=mysql_query($myquery) or die (mysql_error()); 
    while($dataku=mysql_fetch_object($daftarjurusan)) 
    { 
        //perulangan menampilkan data 
        echo "<option value=\"$dataku->id_kelas\">Kelas $dataku->nama_kelas</option>"; 
    } 
































$myquery="select id_kelas, nama_kelas from tbl_kelas"; 
    $daftarjurusan=mysql_query($myquery) or die (mysql_error()); 
    while($dataku=mysql_fetch_object($daftarjurusan)) 
    { 
        //perulangan menampilkan data 
        echo "<option value=\"$dataku->id_kelas\">Kelas $dataku->nama_kelas</option>"; 
    } 




<input type="submit" value="Simpan"/> 










<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
<script src="../jquery.uniform.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 
<script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
      $(function(){ 
        $("input, textarea, select, button").uniform(); 
      }); 
</script> 
<link rel="stylesheet" href="../css/uniform.default.css" type="text/css" media="screen"> 
<style type="text/css" media="screen"> 
      body { 
        font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
        color: #666; 
        padding: 20px; 
      } 
      h1 { 
        margin-top: 0; 
      } 
      ul { 
        list-style: none; 
        padding: 0; 
        margin: 0; 
      } 
      li { 
        margin-bottom: 5px; 
        clear: both; 




























        font-size: 10px; 
        font-weight: bold; 
        text-transform: uppercase; 
        display: block; 
        margin-bottom: 0; 
        clear: both; 








  require("includes/koneksi.php"); 
$link=open_connection(); 
$id_wali= $_GET['id_wali']; 
$query_balas = "SELECT * FROM tbl_walisiswa WHERE id_wali = '$id_wali'"; 
$ebalas = mysql_query($query_balas); 
$ambil_kolom = mysql_fetch_array($ebalas); 
//echo $ambil_kolom[7]; 
?> 
 <form action="editdatawali.php" method="post"> 
<ul> 
  <li><input type="hidden" size="1" name="id_wali" value="<?php echo 
$ambil_kolom[0];?>"/></li> 
<li><label>NAMA:</label><input type="text" size="40" name="nama_wali" value="<?php echo 
$ambil_kolom[1];?>"/></li> 
  <li><label>Status Wali:</label><input type="text" size="20" name="status_wali" 
value="<?php echo $ambil_kolom[2];?>"/></li>  
  <li><label>Alamat:</label><textarea cols="32" rows="3" name="alamat_wali" value="<?php 
echo $ambil_kolom[3];?>"><?php echo $ambil_kolom[3];?></textarea></li> 
 
  <li><label>No. Telepon:</label><input type="text" size="20" name="no_telepon" 
value="<?php echo $ambil_kolom[4];?>"/></li> 







   <option>Buddha</option> 
   <option>Khonghuchu</option> 
</select> 
</li> 
  <li><label>Pekerjaan:</label><input type="text" size="30" name="pekerjaan" value="<?php 
echo $ambil_kolom[6];?>"/></li> 
  <li> 
  <label>NIS:</label> 






























    mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error()); 
    mysql_select_db("absensi") or die (mysql_error()); 
 
    //Menampilkan combo box 
    echo "<select name=\"nis\" id=\"nis\">"; 
    $myquery="select nis, nama_siswa from tbl_siswa"; 
    $daftarjurusan=mysql_query($myquery) or die (mysql_error()); 
    while($dataku=mysql_fetch_object($daftarjurusan)) 
    { 
        //perulangan menampilkan data 
        echo "<option value=\"$dataku->nis\">$dataku->nis</option>"; 
    } 




<input type="submit" value="Simpan"/> 









  <head> 
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
    <script src="../jquery.uniform.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
      $(function(){ 
        $("input, textarea, select, button").uniform(); 
      }); 
    </script> 
    <link rel="stylesheet" href="../css/uniform.default.css" type="text/css" media="screen"> 
    <style type="text/css" media="screen"> 
      body { 
        font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
        color: #666; 
        padding: 20px; 
      } 
      h1 { 
        margin-top: 0; 
      } 
      ul { 
        list-style: none; 
        padding: 0; 
        margin: 0; 



























      li { 
        margin-bottom: 5px; 
        clear: both; 
      } 
      label { 
        font-size: 10px; 
        font-weight: bold; 
        text-transform: uppercase; 
        display: block; 
        margin-bottom: 0; 
        clear: both; 
      } 
    </style> 
  
 
    <script type="text/javascript" src="datetimepicker_css.js"></script> 
  </link></head> 
  <body> 
  <?php 
  require("includes/koneksi.php"); 
$link=open_connection(); 
$id_kelas= $_GET['id_kelas']; 
$query_balas = "SELECT * FROM tbl_kelas WHERE id_kelas = '$id_kelas'"; 
$ebalas = mysql_query($query_balas); 
$ambil_kolom = mysql_fetch_array($ebalas); 
?> 
 <form action="editdatakelas.php" method="post"> 
      <ul> 
  <li><input type="hidden" size="1" name="id_kelas" value="<?php echo 
$ambil_kolom[0];?>"/></li> 
        <li><label>NAMA KELAS:</label><input type="text" size="20" name="nama_kelas" value="<?php echo 
$ambil_kolom[1];?>""/></li> 
  <li><label>Tahun Ajaran: </label><input type="text" size="20" name="tahun_ajaran" 
value="<?php echo $ambil_kolom[2];?>""/></li>  
        <li> 
          <input type="submit" value="Simpan"/> 
          <input type="reset" value="Batal"/> 
        </li> 
      </ul> 
    </form> 



































$nis = $_GET['nis']; 
$perintah = "DELETE FROM tbl_siswa WHERE nis = $nis LIMIT 1"; 
 
$hapus = mysql_query ($perintah); 
if($hapus)  
 { 
 $value = '15'; 
 setcookie("hapussiswaokecook", $value); 
 header("location: lihatdatasiswa.php"); 




 $value = '16'; 
 setcookie("hapussiswagagalcook", $value); 
 header("location: lihatdatasiswa.php"); 









$id_wali = $_GET['id_wali']; 
$perintah = "DELETE FROM tbl_walisiswa WHERE id_wali = $id_wali LIMIT 1"; 
 
$hapus = mysql_query ($perintah); 
if($hapus)  
 { 
 $value = '19'; 
 setcookie("hapuswaliokecook", $value); 
 header("location: lihatdatawalisiswa.php"); 




 $value = '20'; 
 setcookie("hapuswaligagalcook", $value); 
 header("location: lihatdatawalisiswa.php"); 



































$id_kelas = $_GET['id_kelas']; 
$perintah = "DELETE FROM tbl_kelas WHERE id_kelas = $id_kelas LIMIT 1";  
 
$hapus = mysql_query ($perintah); 
if($hapus)  
 { 
 $value = '17'; 
 setcookie("hapuskelasokecook", $value); 
 header("location: lihatdatakelas.php"); 




 $value = '18'; 
 setcookie("hapuskelasgagalcook", $value); 
 header("location: lihatdatakelas.php"); 









$inbox = $_GET['ID']; 
$perintah = "DELETE FROM inbox WHERE ID = $inbox LIMIT 1"; 
$hapus = mysql_query ($perintah); 
if($hapus)  
 { 
 $value = '5'; 
 setcookie("inboxokecook", $value); 
 header("location: pesanmasuk.php"); 




 $value = '6'; 
 setcookie("inboxgagalcook", $value); 
 header("location: pesanmasuk.php"); 






































$inbox = $_GET['ID']; 
$perintah = "DELETE FROM outbox WHERE ID = $inbox LIMIT 1"; 
$hapus = mysql_query ($perintah); 
if($hapus)  
 { 
 $value = '32'; 
 setcookie("outboxokecook", $value); 
 header("location: pesanpending.php"); 




 $value = '33'; 
 setcookie("outboxgagalcook", $value); 
 header("location: pesanpending.php"); 










$outbox = $_GET['ID']; 
$perintah = "DELETE FROM sentitems WHERE ID = $outbox LIMIT 1"; 
 
$hapus = mysql_query ($perintah); 
if($hapus)  
 { 
 $value = '7'; 
 setcookie("terkirimokecook", $value); 
 header("location: pesanterkirim.php"); 




 $value = '8'; 
 setcookie("terkirimgagalcook", $value); 
 header("location: pesanterkirim.php"); 






















































 //$value = '9'; 
 //setcookie("inputsiswaokecook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo "<h3>Data Siswa Baru Berhasil ditambahkan<h3><br>"; 




 //$value = '10'; 
 //setcookie("inputsiswagagalcook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo"<h3>Gagal Menambah Data Siswa Baru !</h3>".mysql_error(); 













































$input="INSERT INTO tbl_walisiswa(nama_wali,status_wali,alamat_wali,no_telepon,agama_wali,pekerjaan,nis) 




 //$value = '9'; 
 //setcookie("inputsiswaokecook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo "<h3>Data Wali Siswa Baru Berhasil ditambahkan<h3><br>"; 




 //$value = '10'; 
 //setcookie("inputsiswagagalcook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo"<h3>Gagal Menambah Data Wali Siswa Baru !</h3>".mysql_error(); 







































$jumlah = count($_POST['nis']); 
//echo $jumlah; 
//echo $keterangan; 
for($i=0; $i<$jumlah; $i++){ 
$urut = $i+1; 
$nis = $_POST['nis'][$i]; 
$keterangan = $_POST['keterangan'][$i]; 
//jika mau dimasukkan ke databases, silahkan buat query anda disini 
//echo $urut." ".$nis ." ".$keterangan." ".$tanggal."<br />"; 
$link=open_connection(); 
$query = "INSERT INTO tbl_absensi (tanggal, keterangan, nis) VALUES ('$tanggal', '$keterangan', '$nis')"; 





























































 //$value = '9'; 
 //setcookie("inputsiswaokecook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo "<h3>Data Kelas Baru Berhasil ditambahkan<h3><br>"; 




 //$value = '10'; 
 //setcookie("inputsiswagagalcook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo"<h3>Gagal Menambah Data Kelas Baru !</h3>".mysql_error(); 










$nis = $_GET['nis']; 
$perintah = "SELECT * FROM tbl_siswa INNER JOIN tbl_kelas ON tbl_siswa.id_kelas = tbl_kelas.id_kelas WHERE 
tbl_siswa.nis = $nis "; 
//$perintah = "SELECT * FROM tbl_siswa ORDER BY nis DESC LIMIT $offset, $dataPerPage";  
$tampil = mysql_query($perintah); 
echo ("<div align=center><h2>Data Siswa</h2></div>"); 
echo ("<div><TABLE BORDER=0 width=600 cellpadding=1 cellspacing=1>"); 
//echo ("<tr><td class=headlist width=100 height=21><b><font color=white>Kelas</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_center>$data[1]</td></tr>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)){ 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>NIS</font></b></td><td bgcolor=silver 
class=td_left>$data[0]</td></tr>"); 



































$perintah = "SELECT * FROM tbl_walisiswa INNER JOIN tbl_siswa ON tbl_walisiswa.nis = tbl_siswa.nis WHERE 
tbl_walisiswa.id_wali = $id_wali "; 
$tampil = mysql_query($perintah); 
echo ("<div align=center><h2>Data Wali Siswa</h2></div>"); 
echo ("<div><TABLE BORDER=0 width=600 cellpadding=1 cellspacing=1>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)){ 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Nama</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[1]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>No. Telepon</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[4]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Status</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[2]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Agama</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[5]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Alamat</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[3]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Pekerjaan</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[6]</td></tr>"); 







echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>TTL</font></b></td><td bgcolor=silver 
class=td_left>$data[2], $data[3]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Jenis Kelamin</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[4]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Usia</font></b></td><td bgcolor=silver 
class=td_left>$data[5] Tahun</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Agama</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[6]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Alamat</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[7]</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Asal Sekolah</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[8]</td></tr>"); 









































$id_kelas = $_GET['id_kelas']; 
$perintah = "SELECT * FROM tbl_kelas WHERE id_kelas = $id_kelas "; 
$tampil = mysql_query($perintah); 
 
echo ("<div align=center><h2>Data Kelas</h2></div>"); 
echo ("<div><TABLE BORDER=0 width=600 cellpadding=1 cellspacing=1>"); 
 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)){ 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Kelas</font></b></td><td bgcolor=silver 
class=td_left>$data[1]</td><td width=300>&nbsp</td></tr>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Tahun Ajaran</font></b></td><td 
bgcolor=silver class=td_left>$data[2]</td><td width=300>&nbsp</td></tr>"); 
 
$perintah3 = "SELECT COUNT( nis ) AS 'totalsiswa' FROM tbl_siswa INNER JOIN tbl_kelas ON tbl_siswa.id_kelas = 
tbl_kelas.id_kelas WHERE tbl_kelas.id_kelas=$id_kelas"; 
$tampil2 = mysql_query($perintah3); 
 
while ($data4 = mysql_fetch_row ($tampil2)){ 
echo ("<tr><td class=headlist width=150 height=21><b><font color=white>Jumlah Siswa</font></b></td><td 






echo ("<form action=profil_kelas.php?id_kelas=$id_kelas method=post>");  
  echo ("<label>Tampilkan Statistik Kelas Berdasarkan : </label>");  
  
    echo "<select name=\"pilihan\" id=\"pilihan\">"; 
 echo "<option value=\"Kehadiran\">Kehadiran</option>"; 
 echo "<option value=\"JenisKelamin\""; 
 if(isset($_POST['pilihan'])&&$_POST['pilihan']=='JenisKelamin'){ 
  echo "selected='selected'"; 
  } 
 echo ">Jenis Kelamin</option>"; 
   echo "<option value=\"Usia\""; 
 if(isset($_POST['pilihan'])&&$_POST['pilihan']=='Usia'){ 
  echo "selected='selected'"; 
  } 
 echo ">Usia</option>"; 
 echo "<option value=\"Agama\""; 
 if(isset($_POST['pilihan'])&&$_POST['pilihan']=='Agama'){ 
  echo "selected='selected'"; 
  } 
  echo ">Agama</option>"; 
    echo "</select>"; 

































 $id_kelas = $_GET['id_kelas']; 
















//echo ("<iframe src='scripttester/chartabsensipersiswa.php?nis=$nis' width='450' height='420' 
frameborder='0'></iframe>"); 









$dataPerPage = 25; 
if(isset($_GET['page'])) { 
    $noPage = $_GET['page']; 
}  
else $noPage = 1; 
 
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage; 
$link=open_connection(); 
$perintah = "SELECT * FROM inbox ORDER BY ID DESC LIMIT $offset, $dataPerPage";  
$tampil = mysql_query($perintah); 
if(isset($_COOKIE['inboxokecook' ])) { 
echo ("<div align=center><h1>berhasil di hapus</h1></div>"); 
setcookie("inboxokecook", "", time()-3600); 
} 
else if(isset($_COOKIE['inboxgagalcook' ])) { 
echo ("<div align=center><h1>gagal di hapus</h1></div>"); 
setcookie("inboxgagalcook", "", time()-3600); 
} 
else { 
echo ("<div align=center><h2>Pesan Masuk</h2></div>"); 
echo ("<div align=center><TABLE BORDER=0 width=650 cellpadding=1 cellspacing=1>");  
echo ("<tr><td class=headlist width=130 height=21><b><font color=white>Pengirim</font></b></td><td 
class=headlist width=250><b><font color=white>Waktu</font></b></td><td class=headlist width=550><b><font 
color=white>Isi Pesan</font></b></td><td  class=headlist width=50><b><font 
color=white>Action</font></b></td></tr>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)){ 
echo ("<tr><td bgcolor=silver class=td_center>$data[3]</td><td bgcolor=silver class=td_center>$data[1]</td> 
<td bgcolor=silver class=td_left>$data[8]</td>"); 
echo ("<td bgcolor=silver class=td_center><a href=reply_inbox.php?ID=$data[9] title=\"Balas SMS\"><img 




























echo ("<div align=center><h2>Pesan Masuk</h2></div>"); 
echo ("<div align=center><TABLE BORDER=0 width=650 cellpadding=1 cellspacing=1>");  
echo ("<tr><td class=headlist width=130 height=21><b><font color=white>Pengirim</font></b></td><td 
class=headlist width=250><b><font color=white>Waktu</font></b></td><td class=headlist width=550><b><font 
color=white>Isi Pesan</font></b></td><td  class=headlist width=50><b><font 
color=white>Action</font></b></td></tr>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)){ 
echo ("<tr><td bgcolor=silver class=td_center>$data[3]</td><td bgcolor=silver class=td_center>$data[1]</td> 
<td bgcolor=silver class=td_left>$data[8]</td>"); 
echo ("<td bgcolor=silver class=td_center><a href=reply_inbox.php?ID=$data[9] title=\"Balas SMS\"><img 
src=images/reply_sms.png alt=del border=0 /></a> 





$query   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM inbox"; 
$hasil  = mysql_query($query); 
$data     = mysql_fetch_array($hasil); 
mysql_close($link); 
 
$jumData = $data['jumData']; 
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage); 
if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1)."'>&lt;&lt; Prev</a>"; 
$showPage = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1 ; 
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++){ 
         if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage)) {    
            if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo "";  
            if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo ""; 
            if ($page == $noPage) echo " <b>".$page."</b> "; 
            else echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a> "; 
            $showPage = $page;           
         } 
} 



































$dataPerPage = 25; 
if(isset($_GET['page'])) { 
    $noPage = $_GET['page']; 
}  
else $noPage = 1; 
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage; 
$link=open_connection(); 
$perintah = "SELECT * FROM sentitems WHERE Status='SendingOKNoReport' ORDER BY ID DESC LIMIT $offset, 
$dataPerPage"; 
$tampil = mysql_query($perintah); 
if(isset($_COOKIE['terkirimokecook' ])) { 
echo ("<div align=center><h1>berhasil di hapus</h1></div>"); 
setcookie("terkirimokecook", "", time()-3600); 
} 
else if(isset($_COOKIE['terkirimgagalcook' ])) { 
echo ("<div align=center><h1>gagal di hapus</h1></div>"); 
setcookie("terkirimgagalcook", "", time()-3600); 
} 
else { 
echo ("<div align=center><h2>Pesan Terkirim</h2></div>"); 
echo ("<div align=center><TABLE BORDER=0 width=650 heigth=21 cellpadding=1 cellspacing=1>");  
echo ("<tr> <td class=headlist><font color=white>No.Tujuan</font></td> <td class=headlist><font color=white>Isi 
Pesan</font></td> <td class=headlist><font color=white>Action</font></td></tr>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)) 
{ 
echo ("<tr><td td bgcolor=silver class=td_left>$data[5]</td><td td bgcolor=silver class=td_left>$data[10]</td>");  
echo ("<td bgcolor=silver class=td_center><a href=hapus_terkirim.php?ID=$data[11] title=\"Hapus SMS\"><img 
src=images/del.png alt=del border=0 /></a></tr>"); 
} 
echo ("</table></div>"); 
$query   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM sentitems WHERE Status='SendingOKNoReport'";  
$hasil  = mysql_query($query); 
$data     = mysql_fetch_array($hasil); 
mysql_close($link); 
$jumData = $data['jumData']; 
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage); 
if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1)."'>&lt;&lt; Prev</a>"; 
$showPage = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1 ; 
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++){ 
         if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage)) {    
            if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo "";  
            if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo ""; 
            if ($page == $noPage) echo " <b>".$page."</b> "; 
            else echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a> ";  
            $showPage = $page;           
         } 
} 

































$dataPerPage = 25; 
if(isset($_GET['page'])) { 
    $noPage = $_GET['page']; 
}  
else $noPage = 1; 
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage; 
$link=open_connection(); 
$perintah = "SELECT * FROM outbox ORDER BY ID DESC LIMIT $offset, $dataPerPage";  
$tampil = mysql_query($perintah); 
if(isset($_COOKIE['outboxokecook' ])) { 
echo ("<div align=center><h1>berhasil di hapus</h1></div>"); 
setcookie("outboxokecook", "", time()-3600); 
} 
else if(isset($_COOKIE['outboxgagalcook' ])) { 
echo ("<div align=center><h1>gagal di hapus</h1></div>"); 
setcookie("outboxgagalcook", "", time()-3600); 
} 
else { 
echo ("<div align=center><h2>Pesan Pending</h2></div>"); 
echo ("<div align=center><TABLE BORDER=0 width=650 heigth=21 cellpadding=1 cellspacing=1>");  
echo ("<tr> <td width=140 class=headlist><font color=white>No.Tujuan</font></td> <td width=450 
class=headlist><font color=white>Isi Pesan</font></td> <td class=headlist><font 
color=white>Action</font></td></tr>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)) 
{ 
echo ("<tr><td td bgcolor=silver class=td_center>$data[6]</td><td td bgcolor=silver class=td_left>$data[10]</td>"); 
echo ("<td bgcolor=silver class=td_center><a href=hapus_outbox.php?ID=$data[11] title=\"Hapus SMS\"><img 
src=images/del.png alt=del border=0 /></a></tr>"); 
} 
echo ("</table></div>"); 
$query   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM OUTBOX"; 
$hasil  = mysql_query($query); 
$data     = mysql_fetch_array($hasil); 
$jumData = $data['jumData']; 
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage); 
if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1)."'>&lt;&lt; Prev</a>"; 
$showPage = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1 ; 
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++){ 
         if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage)) {    
            if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo "";  
            if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo ""; 
            if ($page == $noPage) echo " <b>".$page."</b> "; 
            else echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a> ";  
            $showPage = $page;           
         } 
} 


































$dataPerPage = 25; 
if(isset($_GET['page'])) { 
    $noPage = $_GET['page']; 
}  
else $noPage = 1; 
 
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage; 
$link=open_connection(); 
$perintah = "SELECT * FROM sentitems WHERE Status='SendingError' ORDER BY ID DESC LIMIT $offset, 
$dataPerPage"; 
$tampil = mysql_query($perintah); 
 
echo ("<div align=center><h2>Gagal Terkirim</h2></div>"); 
echo ("<div align=center><TABLE BORDER=0 width=650 heigth=21 cellpadding=1 cellspacing=1>");  
echo ("<tr> <td width=140 class=headlist><font color=white>No.Tujuan</font></td> <td width=450 
class=headlist><font color=white>Isi Pesan</font></td> <td class=headlist><font 
color=white>Action</font></td></tr>"); 
while ($data = mysql_fetch_row ($tampil)) 
{ 
echo ("<tr><td td bgcolor=silver class=td_left>$data[5]</td><td td bgcolor=silver class=td_left>$data[10]</td>");  
echo ("<td bgcolor=silver class=td_center><a href=hapus_terkirim.php?ID=$data[11] title=\"Hapus SMS\"><img 
src=images/del.png alt=del border=0 /></a></tr>"); 
} 
echo ("</table></div>"); 
$query   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM sentitems WHERE Status='SendingError'";  
$hasil  = mysql_query($query); 
$data     = mysql_fetch_array($hasil); 
mysql_close($link); 
 
$jumData = $data['jumData']; 
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage); 
if ($noPage > 1) echo  "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".($noPage-1)."'>&lt;&lt; Prev</a>"; 
$showPage = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1 ; 
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++){ 
         if ((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage)) {    
            if (($showPage == 1) && ($page != 2))  echo "";  
            if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))  echo ""; 
            if ($page == $noPage) echo " <b>".$page."</b> "; 
            else echo " <a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?page=".$page."'>".$page."</a> ";  
            $showPage = $page;           
         } 
} 

































echo ("<h1>Hasil Pencarian</h1>"); 
echo ("<div align=center><table width=650 border=0 cellspacing=1 cellpadding=1>"); 
echo ("<tr><td class=headlist width=80><b><font color=white>Pengirim</font></b></td><td class=headlist 







    $SenderNumber = $_POST['SenderNumber']; 
    $TextDecoded = $_POST['TextDecoded']; 
    $tanggalawal = $_POST['tanggalawal']; 
    $tanggalakhir = $_POST['tanggalakhir']; 
    $q = "SELECT * FROM `inbox` WHERE `SenderNumber` LIKE 
'%$SenderNumber%' AND `TextDecoded` LIKE '%$TextDecoded%' AND (ReceivingDateTime between '$tanggalawal' 
AND '$tanggalakhir')"; 
    //echo $q; 
       $exe= mysql_query($q); 
    mysql_close($link); 
    //echo $q; 
 
    while($r=mysql_fetch_row($exe)){ 
   echo ("<tr> 
<td bgcolor=silver class=td_left>$r[3]</td> 
<td bgcolor=silver class=td_left>$r[8]</td> 















































$noTujuan = $_POST['nohp']; 
$message = $_POST['msg'];  
$query = "INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID) VALUES ('$noTujuan', '$message', 
'Gammu')"; 























$sqlstr="select id from admin where username='$user_check' "; 
$result = mysql_query ($sqlstr) or die ("Kesalahan pada perintah SQL!"); 
 









 //$value = '9'; 
 //setcookie("inputsiswaokecook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo "<h3>Password Berhasil diubah<h3><br>"; 




 //$value = '10'; 
 //setcookie("inputsiswagagalcook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo"<h3>Gagal Mengubah Password!</h3>".mysql_error(); 


































if(isset($_COOKIE['okesentgrupcook' ])) { 
echo "<div align=center>Pesan Terkirim<br></div>"; 
setcookie("okesentgrupcook", "", time()-3600); 
} 
else if(isset($_COOKIE['gagalsentgrupcook' ])){ 
echo"<div align=center>Proses input Gagal !</div>".mysql_error();  
setcookie("gagalsentgrupcook", "", time()-3600); 
} 
else{ 
echo "<h2>SMS Group<br></h2>"; 
echo ("<div align=center><table width=650 border=0 cellspacing=1 cellpadding=1>");  
echo ("<tr><td>"); 
echo ("<form method=\"post\" action=\"kirimgroup.php\">"); 
 
echo "<pre>Kirim SMS Ke Wali :   <select name=\"id_kelas\" id=\"id_kelas\">"; 
 
$link=open_connection(); 
    $myquery="select id_kelas, nama_kelas from tbl_kelas"; 
    $daftarjurusan=mysql_query($myquery) or die (mysql_error()); 
 echo "<option value=\"semua\">Semua</option>"; 
  
    while($dataku=mysql_fetch_object($daftarjurusan)) 
    { 
        //perulangan menampilkan data 
        echo "<option value=\"$dataku->id_kelas\""; 
  if(isset($_POST['id_kelas'])&&$_POST['id_kelas']==$dataku->id_kelas){ 
  echo "selected='selected'"; 
  } 
  echo ">Kelas $dataku->nama_kelas</option>"; 
  //$value = '13'; 
  //setcookie("datawaliokecook", $value); 
    } 




echo ("Pesan     :   <textarea rows=4  cols=40 name='msg'></textarea><br>"); 












 //$value = '10'; 
 //setcookie("inputsiswagagalcook", $value); 
 //header("location: listdatasiswa.php"); 
echo"<h3>Gagal Mengubah Password!</h3>".mysql_error(); 


































$value = '3'; 
setcookie("modemcook", $value); 
// jalankan perintah cek pulsa via gammu 
//exec("C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammu -c C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammurc getussd *887#", 
$hasil); 








// jalankan perintah cek pulsa via gammu 
//exec("C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammu -c C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammurc getussd *887#", 
$hasil); 
//passthru("C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammu -c C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammurc getussd *888# > 
cekpulsa.log"); 
 
$fh = fopen("cekpulsa.log", "r"); 
$str = file_get_contents("cekpulsa.log"); 
 
function hextobin($hexstr){  
$n = strlen($hexstr);  
$sbin="";    
$i=0;  
    while($i<$n){        
        $a =substr($hexstr,$i,2);            
        $c = pack("H*",$a);  
        if ($i==0){$sbin=$c;}  
        else {$sbin.=$c;}  
        $i+=2;  
    }  
echo ("<br>"); 
 
echo ("Pesan     :   <textarea rows=4  cols=40 name='msg'></textarea><br>"); 





































return $sbin;  
}  
//$str = preg_replace('/\D/', '', $str); 
 









//$value = '1'; 
//setcookie("kodeform", $value); 
if(isset($_COOKIE['pulsacook' ])) { 
//forward slashes are the start and end delimeters 
//third parameter is the array we want to fill with matches 
if (preg_match('/"([^"]+)"/', $str, $m)) { 
 $hasil = hextobin($m[1]); 
echo $hasil; 
    //print $m[1];    
} else { 
 echo ("Jaringan Sibuk, Coba Lagi"); 
   //preg_match returns the number of matches found,  
   //so if here didn't match pattern 
} 
setcookie("pulsacook", "", time()-3600); 
} 
else{ 
echo ("<div align=center><h2>Cek Pulsa</h2></div>"); 
echo ("<form action='cekpulsa2.php' method=POST>"); 
            echo ("<td align='right'>Masukan Nomer Cek Pulsa &nbsp; </td>"); 
            echo ("<td>&nbsp;<input name='nomordial' type='text' size='10'></td>"); 
          echo ("</tr>"); 
          echo ("<tr>"); 
            echo ("<td>&nbsp;</td>"); 
            echo ("<td>&nbsp;<input type='submit' value='Kirim'></td>"); 
          echo ("</tr>"); 







































   passthru("C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammu-smsd -c smsdrc -s"); 




echo "<form method='post' action=".$_SERVER['PHP_SELF'].">"; 







   passthru("C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin\gammu-smsd -k"); 




echo "<form method='post' action=".$_SERVER['PHP_SELF'].">"; 
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